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Die Vorbereitung der Ausstellung, zu welcher wir hiermit 
diesen Katalog übergeben, ist dadurch wesentlich erschwert worden, 
daß die Mitarbeiter zum erstenmal an eine Arbeit dieser Art 
herantreten mußten. Wir bitten daher um freundliche Nachsicht, 
wenn die Liste der Abbildungen vielfache Lücken aufweist und es 
nicht möglich war, den Katalog mit allem Erforderlichen und 
insbesondere mit den so wünschenswerten Datierungen auszu­
statten. Das Estländische Provinzial-Museum verfügt selbst über 
eine leider nur kleine Sammlung und das Publikum hat aus 
mehrfache Aufforderungen' durch die Presse nur wenig und spät 
reagiert, endlich sind viele wertvolle Bilder durch die Revolution 
— wie sich das im einzelnen hat nachweisen lassen können — 
vernichtet worden. Dazu kommt noch der Umstand, daß viele 
Ansichten und Pläne erst während des Abschlusses der Arbeiten 
eingelaufen sind, von denen daher manche in dem Katalog nicht 
mehr haben berücksichtigt werden können. Wir hoffen aber^ 
immerhin einen bescheidenen Beitrag für die Inventarisierung des 
zugänglichen Materials geliefert zu haben. 
Den Institutionen, Gesellschaften und Privatpersonen, die 
durch liebenswürdige Überlassung ihrer Bilder, resp. durch per­
sönliche Mitarbeit die Ausstellung gefördert haben, sei hiermit 
der verbindlichste Dank abgestattet. 
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Reval. — Die ältesten Ansichten. 
.K.„. Reval 1556. 
Federzeichnung. Kopie nach der Originalausgabe von Joh. 
Renner's Lifl. Hist. in Bremen. Bes.: E. P. M. 
'Ä./ Kampf der Schwarzenhäupter vor Reval beim Jerusalemer­
berg am 11. Sept. 1561. 
a) Photographie nach dem vom Revaler Maler 
Lambert Glandorf 1562 gemalten, im Schwarzen-
häupterhause befindlichen Epitaph. 
b) Reprod. von F. Amelung. Balt. Kult.-Hist. 
Bilderatlas Lief. I. Bild 4. Bes.: E. P. M. 
A. „Oslinsa-tio urkls R,svalig,s" c. 1630. 
Federzeichnung, welche u. a. den Olaiturm ohne Dach dar­
stellt, nach dem 1625 stattgehabten Brande. Reprod. 
Amelung. ibid. Bild 5. Bes.: E. P. M. 
4. Reval von Westen vor 1646. 
Nach dem Kupferstich in Adam Olearius: Moseowitische 
und Persianische Reisebeschreibung. Ausg. von 1646, 
reprod. von F. Amelung. ibid. Bild 6. 
Bes.: E. P. M. 
Z. Reval von Westen e. 1650. 
Kupfer nach Olearius, reprod. in Matth. Meriani: ?op0-
ArApliiÄ I^ivoniaö" Frankfurt 1652. Darunter ein 
Bild von Narva. Bes.: E. P. M. 
Dasselbe. 
Federzeichnung von A. Tilesius von Tilenau. 
Bes.: E. P. M. 
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7. Reval, von Osten gesehen, vor 1650. 
Neudruck nach einem Kupfer bei Olearius. (Ausgabe 1648?) 
Mit der Aufschrift: „Dslinsatio urdis R,sva,1ig,s"„ und 
dem Vers: „Dies ist die tapfre Stadt, so man sie 
außen schauet, die König Waldemar der And're hat 
erbauet". Postkarte. Verlag F. Wassermann. Druck 
von Louis Koch. Bes.: F. Stillmark. 
8. Reval von Osten, nach 1650. 
Kupfer aus A. Olearius Reisebeschreibung. Qu. Fol. Aus­
gabe 1656. Bes.: E. P. M. und R. Rank. 
S. Reval von Westen.' 
Kupferstich nach Olearius in kl. Qu. 4°. Über dem Bilde der 
Stadt tragen Engel einen ovalen Schild mit dem 
schwedischen Reichswappen. Bes.: E. P. M. 
1V. „Revel, anderer Prospeet". Blick von der Westseite. 
Kupferstich nach Olearius in Qu. 8« mit dem schwedischen 
Wappen wie bei Nr. 8. Bes.: E. P. M. 
RR. Eichenholztruhe für das Geheimarchiv des Rats vom Käm­
merer Paul Struer(us) 1688 beschafft. 
Dieselbe trägt an ihren Außenseiten 4 Ölgemälde und zwar 
a) Hauptansicht: die Stadt von gesehen 
(Partie von der Gr. Strandpforte bis zur Systern-
pforte inkl. mit den äußeren Befestigungswerken); 
b) an der einen kurzen Seite: der Dom von 
Westen gesehen; 
c) auf der andern: Blick auf die Revaler Bucht 
(von Westen her); 
d) auf der Rückseite das Bild einer belagerten 
Stadt, im Vordergrunde ein Zelt und Artillerie der 
Belagerer. 
Die Bilder a) b) c) sind vom Maler Th. Sprengel 188S 
restauriert. (Vgl. von Hansen, Miscellaneen p. 159.) 
Bes.: Rev. Ratsarchiv. 
IS. Reval von Osten 1706. 
Titelkupfer zum Gesangbuch von Chr. Trapp, Königl. Gouv. 
Kanzlei Bnchb. 12° repr. von Nottbeck und W. Neu­
mann sig. 157. Bes.: E. P. M. 
? 
IS. Dasselbe wie Nr. 8. 
Kupfer von Gabriel Bodenehr. 1720. Ohne Wappen qu. 8°. 
Bes.: E. P. M. 
14. Dasselbe wie Nr. 9. 
Kupfer von G. Bodenehr. 1720. Ohne Wappen qu. 8°. 
Bes.: E. P. M. 
15. Stadt und Hafen, vom Laksberge gesehen, 1721. 
Titelkupfer sF. L. Franck del. und IBöcklin in Halle 
zum estnischen Gesangbuch in 8». Bes.: E. P. M. 
t6. Stadt und Hasen. Anfang des 18. Jahrh. 
Photogr. nach einem ruff. Stich, der besonders die Be­
festigungswerke hervorhebt. Hef.: R. Rank. 
17. Dom, Schloß, Gilde und Kirche. Erste Hälfte des 18. Jahrh. 
Gedenktafel mit der Aufschrift „Privilegio", dem ruff. Reichs­
wappen und dem Wappen der Dom-Gilde. 
Bes.: Domgilde. 
R8. Reval von Osten. 
Kopfleiste auf einem Lehrbrief (Pergament), erteilt 1777 
vom Perückeumacheramt der Dom-Bürgerschaft dem 
Joh. Chr. Strauß. Bes.: Ratsarchiv. 
Z.S. Ansicht der Stadt. 
auf der Karte gez. von Ludwig Aug. Graf Mellin, ge­
stochen von C. Jättning in Berlin 1798. 
Bes.: E. P. M. 
k. 
Reval. — Total-Anfichten und dgl. 
I. Blick auf Reval vom Laksberg aus. e. 1850. 
In Hl gemalt von H. Schlichting. 
Bes.: Frau Dr. Baetge. 
S. Blick auf die Stadt vom Laksberg aus. 
Skizze in Aquarell von C. v. Kügelgen, Landschaftsmaler. 
Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
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3. Blick auf Stadt und Hafen vom Laksberge aus. 1826. 
Aquarell von Johannes Hau. Bes.: E. P. M. 
4. Blick auf Stadt und Hafen vom Laksberg aus. 1830. 
Aquarell von demselben. Bes.: I. Hoeppener. 
5. Blick auf Stadt und Hafen vom Laksberge aus nebst acht 
kleineren Ansichten 1856. 
Aquarell in gr. qu. Fol von Albert Bredow. 
Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
6. Blick auf Stadt und Dom von der Westseite 1806. 
Färbige Zeichnung von C. Buddeus. Bef.: Sektion. 
7. Blick auf Stadt und Dom von Fischermai aus nach dem 
Brande der St. Olai-Kirche. 
Aquarell von Joh. Hau. Bes.: E. P. M. 
8. Blick auf die Stadt mit der St. Olai-Kirche von Osten. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
S. Die Bucht von Reval. 
Heliogravüre von der Kunstanstalt des ..Rig. Tageblatt." 
Bes.: E. P. M. 
1V. Panorama von Reval, Blick vom Dom auf die Unterstadt 
und das Meer. 
Phot. in Leporello-Form. von Bernh. Lais in Reval. 
Bes.: E. P. M. 
11. Reval von der See-Seite. 
Lith. qu. 4°. ^ Bes.: Sektion. 
IS. Reval von der Rhede. 
Zeichnung und Verl: von L. H. Petersen, Reval. Lith. 
von P. Schwabe, Berlin. Bes.: E. P. M. 
IS. Blick auf die Stadt mit Ruine von St. Olai um 1830. 
Aquarell. Bes.: R. Rank. 
14. Blick auf Stadt und Hafen nebst Nargen. 
London Gb. Lloyd und Co. Juni 1855. Lith. von Day u. Son. 
Gr. qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
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15. Blick von der See-Seite 1856. 
Aus „Leipziger Jllustrirte Kriegszeitung." 
Bes.: I. Dannenberg. 
IS« Panorama vom Dom aus. 
Tondruck, Lith. von Loefflot, Druck L. Sachse und Co. Berlin, 
qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
17. Dasselbe (kolor.). Bes.: Frl. G- v. Schruteck. 
18. Ansicht von Reval von der Dörptschen Str. aus. 
Gem. von Th. Gehl haar. Lith. von Tempeltey, Druck 
von Delius, Berlin, Verl. von F. Kluge, Reval. 
Gr. qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
IS. Dasselbe koloriert. Bes.: I. Dannenberg. 
SV. Blick von der Dörptschen Str. aus. 
Gez. von Joh. Hau, gest. von Th. Gehlhaar, Verl. 
1828 bei G. Eggers, Reval. Kl. qu. 8°. Bes.: E. P. M. 
21. Dasselbe koloriert. Bes.: Sektion. 
SS. Derselbe Blick. 
Kollekt. Avanzo gr. qu. 4°. Bes: E. P. M. 
SS. Dasselbe, Serie 2. kl. qu. M. Bes.: E. P. M. 
24. Blick von der Pernauschen Straße um 1828. 
Gez. von C. v. Kügel gen, Aquatinta von Th. Gehlhaar. 
Kl. qu 8°. Bes.: E. P. M. 
25. Dasselbe koloriert Bes.: Sektion. 
26. Dasselbe. 
Kollektion Avanzo qu. 4°. 
Gez. von Ed. Hostein, Lith. v. Lemercier. Bes.: R. Rank. 
27. Dasselbe. 
Kollektion Avanzo Serie II. Bes.: E. P. M. 
28. Dasselbe, koloriert. 
Kollektion Avanzo qu. 8°. 
Gez. von Ed. Hostein, Lith. v. Lemercier. Bes:. R. Rank. 
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SN. Blick von der alten Koppelschen Str. 
Aquatinta (schwarz) kl. qu. 8°. Verl. G. Eggers. 1828. 
Gez. von Th. Gehlhaar. Bes.: E. P. M. 
SO. Dasselbe (Sepia). Bes: E. P. M. 
31. Dasselbe. 
Kollekt. Avanzo qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
SS. Dasselbe koloriert. 
Kollekt. Avanzo, kl. qu. 8°. Serie II. Bes.: R. Rank. 
SS. Panorama von Reval (Stadt n. Dom) vom Rathausturm. 
Phot. von Jng. C. Schneider. Bes.: Fr. Stillmark. 
54. Panorama von Reval von der Johanniskirche. 
Gedr. in der Kunstanstalt des „Rig Tageblatt" gr. qu. Fol. 
Bes.: E. P. M. 
55. Panorama von Reval (mit der Heiligengeist- und Olai-Kirche) 
vom Rathausturm gesehen. 
Phot. von Jng. C. Schneider. Bes.: Fr. Stillmark. 
SK. Panorama von Reval. 
Gez. und Verl. von L. H. Petersen, Reval. 
Lith. von F. Schwabe, Berlin. Bes.: E. P. M. 
57. Blick auf die Narvsche Straße und die Stadt. 
Cab. Phot. Bes.: I. Dannenberg. 
58. Blick auf die Stadt von Süden um 1846. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
SS. Blick auf die Narvfche Straße und die Stadt um 1866. 
Phot. Bes.: E. P. M. 
4V. Blick auf die Stadt von derselben Seite. 
Kolor. Zeichnung von Oberst Franz von Schruteck. 
D a r u n t e r  d i e  g r o ß e  S t r a n d p f o r t e  m i t  S t .  O l a i  v o n  d e m ­
selben. Bes.: E. P. M. 
4l. Blick auf die Stadt und Rhede vom Katharinentalfchen 
Strande. 
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Zeichnung vonE. H. Schlich ting, Lith. von R. Weibezahl, 
Druck von C. Walther, Qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
44. Blick auf die Stadt vom Katharinentalschen Strande 1882. 
Cab. Phot. von Ch. Borchardt. 
Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
45. Blick auf die Stadt von der Strandpromenade. 
Cab. Phot. von I. Teterin. Bei: Frl. E. von Poppen. 
4V. Reval von der Petersburger Straße. 
Zeichnung. Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
4V. Reval von der Petersburger Straße. 
Gez. von Ed. Ho stein und Adam. Lith. von Lemercier. 
Paris Tessari u. C°, Reval D. Avanzo Qu. 4». 
Bes.: E. P. M. 
48. Dasselbe qu. M. Bes.: E. P. M. 
49. Reval von der Petersburger Straße. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. 
Bes.: Kammerherr C. Baron Stael von Holstein. 
SV Blick auf die Stadt und Rhede von Katharinental. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
SI Reval vom Wege nach der Zuckerfabrik gesehen. 
Lith. von Carl Theodor Gehlhaar. Bes.: Sektion. 
SÄ. Dasselbe (Variante). Bes.: Sektion. 
SS. Dasselbe (kolor.). Bes.: E. P. M. 
54. Blick auf die Stadt, den alten Salon und den Hafen. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
55. Blick auf die Stadt, den alten Salon und den Hafen. 
F a r b i g e  Z e i c h n u n g  v .  C .  B n d d e u s .  
Bes. Dr. A. Friedenthal. 
42. Dasselbe (Variante). 
4S. Dasselbe (kolor.). 
Bes.: I. Dannenberg. 
Bes.: E. P. M. 
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SS. Blick auf die Stadt, den alten Salon und den Hafen. 
Aquarell von (C. Walther?). 
- Bes.: I. Döring. St. Petersburg. 
57. Blick auf die Stadt, den alten Salon und den Hafen, kolor. 
Bef.: E. P. M. 
58. Dasselbe (Variante). Bes.: E. P. M. 
59. Dasselbe in kleinerem Format. 
Aquarell. Bes.: Dr. A. v. Pezold. 
SV. Blick auf die Sladt und Hafen von der Petersburger Str. 
In Aquarell gem. von August Pezold. Bes.: W. M. 
SR. Blick auf die Stadt und Hafen von der Petersburger Str. 
Lith. von W. Riefstahl, Druck von W. Korn. Berlin. Kluges 
Verlag, Reval. Qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
62. Dasselbe (Variante). . Bes.: R. Rank. 
ES. Ansicht von der Zuckerfabrik. 
Gez. von Steingrübe l. 
Lith. und kolor. bei V. Zanna und Co. Augsburg. 
Bes.: E. P. M. 
64. Dasselbe (Variante). 
Kollektion Avanzo qu. 4°. 
Gez. von Ed. Hostei n, Lith. von Benard et Bichebois slns. 
Bes.: R. Rank. 
65. Ansicht von der Zuckerfabrik. 
Kupferstich qu. 8°. Georg Eggers, Reval. Bes.: E. P. M. 
66. Dasselbe (Variante). Bes.: I. Dannenberg. 
67. Dasselbe (kolor.). Bes.: E. P. M. 
68. Dasselbe kolor. (Variante). Bes.: Frl. A. Jversen. 
6S. Dasselbe umgeben von 10 kleineren Ansichten/ 
Verl. von G. Eggers, Reval, Stich und Druck der Kunst­
anstalt von C. Dittmarich und Co. in Stuttgart. 
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7V. Die Zuckerfabrik mit Blick auf Stadt und Rhede. 1853. 
I n  Ö l  g e m .  v o n  A .  P .  B o g o l j u b o w .  
Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
71. Die Zuckerfabrik mit Blick auf Stadt und Rhede. 1846. 
F a r b i g e  Z e i c h n u n g  v o n  C .  B u d d e u s .  
Bes.: Dr. A- Friedenthal. 
72. Dieselbe Ansicht. 
In Öl gem. von Th. Gehlhaar. Qu. 4°. 
Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
73. Dieselbe Ansicht. 
Kolor. Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
74. Ähnliche Ansicht. 
Gez. von Th. Gehlhaar. Lith. und gedr. bei I. Hr. 
Hermann, München. Qu. 4°. 
73. Dasselbe (kolor.). Bes.: Sektion. 
76. Dasselbe (uukolor.) umgeben von 18 kleineren Ansichten. 
Qu. Fol. Bes.: Sektion. 
77. Dasselbe (Variante). Bes.: E. P. M. 
78. Dasselbe (kolor.). Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
7S Blick vom Stenbockschen Hause aus, Sommer 1854. 
Gez. und lith. von E. (H.) Schlichting, Druck von W. Mac­
donald, Reval Qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
8V. Blick vom Stenbockschen Hause aus auf das Vortor der 
Systernpforte, Stadtmauer mit Türmen und St. Olai-
K i r c h e .  I n  Ö l  v o n  T h .  G e h l h a a r .  
Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
8R. Blick vom Stenbockschen Hause auf das Vortor der Systern­
pforte, Stadtmauer mit Türmen. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
82. Blick vom Stenbockschen Hause. 
Lith. von E. Lilje, Moscau 1855. Qu. Fol. 
Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
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8S. Blick vom Stenbockschen Hause um 1818. 
Aquatinta kl. qu. 8°. 
Gez. von Joh. Hau, gest. von Th. Gehlhaar, Verl. G. Eggers 
Reval. Bes.: Sektion. 
84. Dasselbe (kolor.). Bes.: E. P. M. 
85. Dasselbe gr. qu. 4». 
Kollect. Avanzo. Bes.: E. P. M. 
8K. Dasselbe (kolor.). 
87. Dasselbe kl. qu. 8». 
Kollect. Avanzo Serie II. Bes.: E. P. M. 
88. Dasselbe (kolor.) kl. qu. 8». 
Kollection Avanzo Serie II. Bes.: R. Rank. 
8S Blick auf den Bahnhof. 
Zeichnung und Verl. von L. H. Petersen, Reval, lith. 
von F. Schwabe, Berlin. Bes.: E. P. M. 
SV. Blick vom Dom aufs Kloster und die Stadtmauer 1885. 
Cab. Phot. von Ch. Borchardt. 
Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
SI. Blick vom Dom auf Systernpforte und Stadttürme (von der 
Schonenbaftion bis zum Dom). 
Cab. Phot. von B. Lais. Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
SÄ. Blick vom Dom (Haus Graf Tiefenhanfen) auf die Stadt 
nach Nord-Ost. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
SS. Blick auf den Dom und Patkulgraben nebst Stadt-Türmen. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
54. Blick auf den Dom und Patkulgraben nebst Stadt-Türmen. 
In Öl gem. von Th. Gehlhaar. Bes.: E. P. M. 
55. Patkulgraben, Dom und Stadt-Türme. 
Phot. qu. 4°. Bes.: Frl. E. von Poppen. 
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SS. Der Dom und die Stadtmauer 1870. 
In Öl^ gem. von Frl. Valentine Rosenbaum, verehel. 
Hasselblatt. Bes.: Fr. Staatsrat A. Armsen. 
SV. Blick aus den Dom mit Systern-Pforte. 
Aquarell. Bes.: Carl Stempel. 
S8. Blick aus den Dom und die Stadtmauer um 1892. 
Phot. von I. Teterin Bes.: Fr. Stillmark. 
SS« Blick auf den Dom. 
Aquatiuta von Th. Gehlhaar kl. qu. 8°. Bes.: Sektion. 
K«><>. Dasselbe (kolor.). Bes: E. P. M. 
AVK Dasselbe (unkolor.). 
Kollekt. Avanzo Serie II. Bes.: E. P. M. 
1V2 Blick auf den Dom, nebst Küster- und Badstubenturm und 
„Gud. Dag" 1871. 
In Öl gem. von Frl. Valentine Rosenbaum, verehel. 
Hasselblatt. Bes.: Fr. Staatsrat A. Armsen. 
ASS. Blick auf den Dom, Stadt-Türme und Festungsgraben 
(Nordansicht) vom Fischgraben gesehen, um 1846. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
IV4 Blick auf den Dom von Westen. Qu. Fol. 
Phot. von C. Schulz, Dorpat. Bes.: E. P. M. 
ROT. Blick auf den Dom von Süd-West um 1878. 
Gr. Cab. Phot. von C. Borchardt, Reval. Bes.: E. P. M. 
Ivv. Blick auf den Dom, vom Bischofskoppel aus. 
Qu. 4» Phot. Verl. F. Wassermann. Bes.: E. P. M. 
IV7 Die kleine Strandpforte mit Blick auf die Stadt und St. Olai-
Kirche. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. 
Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
IV8. Panorama von Reval mit der kleinen Strandpforte. 
Phot. Qu. Fol. von C. Schulz. Dorpat. Bes.: E. P. M. 
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1SS. Glacis vor der kl. Strandpforte in Öl gem. von Friedrich 
Russow. Bes.: Oscar Koch. 
RIO. Glacis vor der dicken Margarethe mit der kleinen Strand­
pforte 1882. 
Cab. Phot. von Ch. Borchardt. 
Bes.: Fr. Dr. H. v. Nottbeck. 
III. Derselbe Blick, c. 1850. Zeichnung von W- Stavenhagen. 
Stich und Druck v. G. G. Lange, Darmstadt. 
Bes.: Sektion. 
AKT. Partie bei der Dicken Margarethe. 
Groß. Cab. Phot. von E. v. Eggert, Riga. 
Bes.: Frl. E. v. Poppen. 
IIS. Stolting und Dicke Margarethe mit Eingang in die Kase­
matten. 
In Öl gem. v. Th. Gehlhaar. Qu. Fol. 
- Bes.: E. P. M. 
114 Blick auf die Stadt zwischen der gr. und kl. Strandpforte 
mit Rosengarten. 
Ölgemälde. Bes.: R. Stump, Moskau. 
113. Blick auf die Stadt vor der kl. Strandpforte. 
Ölgemälde. Bes.: Dr. A. v. Pezold. 
IIS. Die Kl. Strandpforte mit Blick auf die Stadt 1835. 
Farbige Zeichnung v. C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
I tV. Die Kl. Strandpforte mit der Olai-Kirche. 
Lichtdruck der Kunstanstalt d. „Rig. Tageblatt" 
Bes.: E. P. M. 
118. Blick auf die Stadt zwischen der kl. und gr. Strandpforte. 
Cab Phot. von Ch. Borchardt. 
Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
IIS. Blick auf die Stadt von der Retfchka beim Hafen aus. 
A q u a r e l l  v o n  F r l .  W a l t h e r .  
Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
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1SV Blick auf die Stadt von der Retschka beim Hafen aus. 
Phot. Bes.: I. Dannenberg. 
1S1 Blick von der Koppelschen Str. aus. 
Gez. von I. Hau, Aquatinta von Th. Gehlhaar, kl. qu. 8°. 
Verl. G. Eggers Reval. 1828. Bes.: E. P. M. 
ISS. Dasselbe. 
Kollektion Avanzo. Qu. 4°. 
Gez. von Ed. Hostein. Lith. von Lemercier. 
Bes.: R. Rank. 
ISS. Dasselbe (in Sepia). 
Verl. G. Eggers, Reval. Bes.: Sektion. 
154. Derselbe Blick. 
Kollektion Avanzo kl. qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
125. Dasselbe (kolor.). Bes.: Frl. I. v. Tobiesen. 
126. Revaler Rhede mit Blick auf die Stadt. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
1S7. Der Hafen (kolor.). Qu. Fol. 
Gez. von L. H. Petersen, Reval. Lith. von M. Kriegs­
mann. Bes.: I. Dannenberg. 
128. Landungsbrücke mit Blick auf Rhede aus Stadt um 1830. 
Aquarell v. Joh. Hau. Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
155. Blick von der Landungsbrücke aus. 
Gr. Cab. Phot. von Ch. Borchardt, Reval. 
Bes.: E. P. M. 
ISS. Der Hafen. Qu. Fol. 
Phot. von C. Schulz, Dorpat. Bes.: E. P. M. 
151. Die Admiralität und der Eingang in den Hafen. 
Farbige Zeichnung v. C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
152. Revaler Rhede mit der Westbatterie. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
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133. Die Westbatterie mit der Rhede. 1841. 
Gem. in Öl von A. P. Koshewnikow. 
Bes.: Fr. El. von Sivers. 
134. Die Westbatterie mit Brücke im Fischgraben c. 1846. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
135. Die Reperbahn mit dem Garten der Fr. von Kotzebue im 
Hintergrunde. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. 
Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
136. Der Fischgraben (Eingang in die Reperbahn). 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
137. Eingang in die Reperbahn mit Blick auf die Olai-Kirche. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
138. Fischmarktplatz. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
6. 
Reval. — Totalansichten und 
einzelne Bauwerke. 
Das Schloß (Die Ordensburg). 
I3S. Das Schloß von Westen, aus der I. Hälfte des 19. Jahrh. 
Kolor. Zeichnung gr. qu. 4". Bes.: E. P. M. 
14V. I. Ansicht des alten Teils der Schloßmauer 1811. 
Zeichnung von C. von Ungern-St ernb erg. 
Bes.: Bar. Ungern-Sternberg-Parmel. 
14K. II. Ansicht des alten Teils der Schloßmauer 1818. 
Z e i c h n u n g  v o n  C .  v o n  U n g e r n - S t  e r n b  e r g .  
Bes.: Bar. Ungern-Sternberg-Parmel. 
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142. Das Schloß von Süd-West. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
14S. Dasselbe. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. 
Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
144. Dasselbe (nach dem Umbau), e. 1880. 
In Aquarell gem. von A. Benedict. 
Bes.: F. Falkenberg. 
145. Dasselbe von Nord-West. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
146. Dasselbe von West-Nord-West. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
147. Dasselbe von West-Nord-West. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
148. Dasselbe. 
Kollection Avanzo qu. 4°. 
Gez. von Ed. Ho st ein, Lith. von Lemercier. 
Bes.: R. Rank. 
14S. Westseite des Schlosses um 1830. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
150. Das Schloß von West-Nord-West. 
In Aquarell gem. von August Pezold, Reval. 
Bes.:-W. M. 
151. Die Rückseite des Schlosses, kl. qu. 8». 
Gez. von I. Hau, Aquatinta von Th. Gehlhaar. 
Bes.: Sektion. 
152. Dasselbe (kolor.). Bes.: Frl. A. Jversen. 
15». Derselbe Blick. 
In Öl gem. von Th. Gehlhaar, kl. qu. 4°. 
Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
154. Derselbe Blick. 
Kollekt. Avanzo Serie II. kl. qu. 8°. Bes.: E. P. M. 
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155. Langer Hermann vor 1850. 
Holzschnitt von Schmid, kl. 4°. Bes.: E. P. M. 
156. Langer Hermann um 1890. 
Phot. von I. Teterin, gr. 4". Bes.: F. Stillmark. 
157. Langer Hermann von Westen. 
Cab. Phot. Verl. F. Wassermann. Bes.: E. P. M. 
158. Dasselbe. 
Lichtdruck der Kunstanstalt des „Rig. Tageblatt", gr. Fol. 
, Bes.: E. P. M. 
15S. Langer Hermann von der Schwedenbastion. 
Ölgem. von K. Karlsonn. Bes.: K. Karlsonn. 
16V. Der Dom vom Süden. 1882. 
Cab. Phot. von C. Borchardt. 
Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
161. Der Dom vom Ausstellungsplatz aus. 
Phot. qu. 4°. Bes.: Frl. E. von Poppen. 
162. Dom-Anlagen (Schwedenbastion). 
Gez. und Verl. von L. H. Petersen, Lith. von F. Schwabe, 
Berlin, kl. qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
Die Dompforte. 
163. Die Dompforte. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
164. Dasselbe in Reproduktion. 
Lith. von Tempeltey, Druck von W. Hagelberg, Berlin. 
F. Kluges Verl. Reval. Res.: E. P. M. 
165. Dasselbe (kolor ). 
Druck von I. Hesse, Berlin. Bes.: Sektion. 
166. Die Dompforte mit der Brücke. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
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167. Kiek in die Kök. 
Phot. Fol. von Dr. P. Blosfeld, Reval. Bes.: E. P. M. 
168. Dasselbe. 1890. 
Phot. von I. Teterin. Bes.: F. Stillmark. 
16S. Dasselbe gr. 4°. um 1880. 
Cab. Phot. von Ch. Borchardt, Reval. 
Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
17V. Dasselbe mit St.-Nikolai. 
Cab. Phot. von Ch. Borchardt, Reval. 
Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
171. Dasselbe mit Blick aus den Dom. 
Cab. Phot. von Ch. Borchardt, Reval. 
Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
172. Dasselbe mit Blick auf St. Nikolai (im Winter). 
Cab. Phot. von Christin, Reval. Bes.: Frl. E. v. Poppen. 
173. Die Anlagen vor der Schmiedepforte (Jngermannlandbastion) 
mit dem langen Hermann und Kiek in die Kök. 
Cab. Phot. von B. Lais, Reval. 
Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
174. Der Kommandantensteg mit dem langen Hermann und Kiek 
in die Kök. (Winterbild.) 
In Öl gem. C. v. Winkler, ausgestellt von I. C. Steinfels. 
175. Die Anlage und Kiek in die Kök. 
Zeichnung und Verl. von L. H. Petersen, Reval. 
Bes.: E. P. M. 
176. Die Anlage mit Kiek in die Kök und St. Nikolai. 
Phot. von I. Teterin, Reval. Gr. 4°. Bes.: F. Stillmark. 
177. Die Anlage mit Kiek in die Kök und Teil vom Dom (von der 
Johanniskirche aus). 
Heliogravüre von Obernetten München. Qu. 4". 
Verl. von R. v. der Ley, Reval. 
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178. Blick auf Dom und Stadt vom Heumarkt (jetzt Peters­
platz). 1882. 
Cab. Phot. von Ch. Borchardt, Reval. 
Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
Die Schmiedepforte. 
17S. Das Schmiedetor in Reval. 
Lith. kl. qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
180. Die Schmiedepforte. 
Gezeichnet von Steingrübe l. Lith. und kolor. bei 
V. Zanna und Co. in Augsburg. Kl. qu. Fol. 
Bes.: E. P. M. 
181. Die Schmiedepforte. 
Gez. von L. Moritz. Kolor. Lithogr. Qu. 8°. 
Bes.: I. Dannenbreg. 
182. Dasselbe. 
Aquatinta qu. 8». Verl. von G. Eggers, Reval. 
Bes.: E. P. M. 
18Z. Dasselbe (blau). Bes.: Sektion. 
184. Dasselbe (kolor.). Bes.: Frl. A. Jversen. 
183. Dasselbe (kolor.). 
Kollekt. Avanzo qu. 4". Bes.: E. P. M. 
186. Dasselbe. 
Kollekt. Avanzo qu. 4°. 
Gez. von Ed. Hostei n. Lith. von Benard et Bichebois ains. 
Bes.: R. Rank. 
187. Dasselbe (kolor.). 
Kollektion Avanzo, Serie II. Bes.: R. Rank. 
188. Dasselbe. 
In Öl gem. von Th. Gehlhaar. Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
185. Die Schmiedepforte (Außentor). 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
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199. Die Schmiedepforte (äußere Seite). 
In Öl gem. von Th. Gehlhaar. Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
191. Dasselbe. 
Phot. von Ch. Borchardt, kl. qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
192. Die Schmiedepforte. 1863. 
Aquarell vom Akademiker Mich. Wylie. Bes.: E. P. M. 
193. Die Schmiedepforte (innere Seite). 
Phot. von Ch. Borchardt, kl. qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
194. Dasselbe (innere Seite). 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. 
Bes.: Dr. A. Friedenthal. 
193. Die Schmiedepforte. 
Kab. Phot. des Dr. P. Blosfeld, nach einem Ölgemälde 
im Museum von Abo. Bes.: E. P. M. 
Die Lehmpforte. 
196. Die Lehmpforte. Gez. Steingrübe l. Lith. und kolor. 
V. Zanna und Co. in Augsburg. Bes.: E. P. M. 
197. Dasselbe, Aquatiuta qu. 8«, Verlag G. Eggers. 
Bes.: E. P. M. 
198. Dasselbe, Aquatinta (blau) qu. 8°, Verlag G. Eggers. 
Bes.: Sektion. 
199. Dasselbe, kolor. Bes.: Frl. A. Jversen. 
299. Dasselbe (Variante). Bes.: E. P. M. 
291. Dasselbe. 
Kollektion Avanzo Ser. I, qu. 4". Bes.: — 
292. Dasselbe. 
Kollektion Avanzo, gez. E. Hostein, lith. v. Lemercier qu. 4°. 
Bes.: R. Rank. 
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TV». Die Lehmpforte (der innere Turm mit dem Hause Fahrenholtz.) 
Gemalt Th. Gehlhaar. Kl. qu. Fol. 
Bes.: Frau Dr. Weiß. 
204. Dasselbe. 
Fee. Th. Gehlhaar. 4°. Bes.: E. P. M. 
SOS. Außentor der Lehmpforte (Innenseite) mit der alten Lehmstraße. 
Farbige Zeichnung v. E. Buddeus. Bes.: Sektion. 
LOS. Dasselbe im Öl gemalt v. E. Hartmuth 1891. 
Bes.: Fr. Dr. Bätge 
207. Außentor der Lehmpforte von Innen (der frühere Bauhof, 
niedergerissen 1888.) Phot. qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
208. Außentor der Lehmpforte von außen. 1879. 
In Öl v. Baronesse Ada v. Maydell. 
Bes.: E. P. M. 
209. Außentor der Lehmpforte von außen. 
In Öl gemalt v. C. Nieländer. 
Bes.: Bez. Jnsp. I. Nieländer. 
210. Die Lehmpforte nach dem Durchbruch. Blick in die Lehmstraße. 
Lichtdruck der Kunstanstalt des „Rig. Tagebl." Qu. Gr. Fol. 
Bes.: E. P. M. 
211. Die Lehmpforte nach dem Durchbruch 1888, mit Blick auf 
die Lehmstraße. Photogr. I. Teterin. Gr. 4°. 
Bes.: Rechtsanw. F. Stillmark. 
212. Die Kleine Lehmpforte (Außentor). 
Farbige Zeichnung v. C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
21S. Die Lehmstraße mit Blick aufs Rathaus. 
In Öl v. Th. Gehlhaar. Qu. 4°. 
Bes.: Frau Dr. Weiß. 
214. Die Lehmstraße mit Blick aufs Rathaus. 
Aquarell, gemalt v. Th. Gehlhaar. Qu. 8°. 
Bes.: Frau Dr. Weiß. 
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215. Die Lehmstraße mit Blick aufs Rathaus. 
Gez. Th. Gehlhaar. Lith. und kolor. Tempeltey. Druck 
v. W.Hagelberg, Berlin. Qu. 4". Verlag F. Kluge, Reval. 
Bes.: R. Rank. 
21K. Dasselbe (in anderer Reproduktion). 
Gez. Th. Gehlhaar. Lith. Tempeltey. Druck I. Hesse, 
Berlin. Verlag F. Kluge, Reval. Qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
217. Dasselbe (Variante). Bes.: Sektion. 
218. Dasselbe. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. 
Bes.: Frau Dr. Bätge. 
Die große Strandpforte. 
2tS. Die große Strandpsorte. 
In Öl gem. von Th. Gehlhaar, kl. qu. 4°. 
Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
22V. Dasselbe. 
Lith. von Tempeltey, Druck von I. Hesse, Berlin. 
F. Kluges Verl. Reval. Bes.: E. P. M. 
221. Dasselbe (Variante). Bes.: Sektion. 
222. Die große Strandpforte mit Schonenbastion und St. Olai-
Kirche 1869. 
In Öl gem. von Valentine Hasselblatt geb. Rosen­
baum. Bes.: Fr. Staatsrat A. Armsen. 
223. Die große Strandpforte und St. Olai-Kirche. 
Cab. Phot. von C. Schulz, Dorpat. Verl. F. Wassermann, 
Reval. Bes.: E. P. M. 
224. Die große Strandpforte. 
In Aquarell gem. von A. Benedict. 
Bes.: F. Falkenberg. 
225. Die große Strandpforte. 
Cab. Phot. Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
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226. Die große Strandpforte. 1849. 
In Öl gem. von Th. Gehlhaar, qu. Fol. 
Bes.: E. P. M. 
SSV. Die dicke Margarethe mit Eingang in die Kasematten. 
In Öl gem. von Th. Gehlhaar, qu. Fol. 
Bes.: E. P. M. 
228. Die Neugasse mit Blick auf Stolting und dicke Margarethe. 
F a r b i g e  Z e i c h n u n g  v o n  C .  B u d d e u s .  
Bes.: Fr. Dr. Bätge. 
22S. Die große Strandpforte (Jnnentor mit Wappen). 
Gr. Cab. Phot. Bes.: Frl. E. von Poppen. 
2SV Die große Strandpforte. 
Lichtdruck der Kunstanstalt des „Rig. Tageblatt". 
Bes.: E. P. M. 
251. Abbildung des Stadt-Wappens am Jnnentor vom I. 1539. 
G e z .  v o n  C .  v o n  U n g e r n - S t e r n b e r g .  
Bes.: Baron Ungern-Sternberg-Parmel. 
252. Dasselbe. 
, Zeichnung von Wold. Hau. Bes.: E. P. M. 
2KA. Die große Strandpforte (Seitenansicht). 
Cab. Phot. von Ch. Borchardt. 
Bes.: Fr. Dr. H. von Nottbeck. 
2S4 Die große Strandpforte (Seitenansicht) mit Blick auf die 
Rhede von der Schonenbastion. c. 1830. 
Gouache von Joh. Hau. 
Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
253. Die große Strandpforte (Jnnentor von der Stadt aus). 
Gr. Cab. Phot. Bes.: Frl. E. von Poppen. 
2S6. Die große Strandpforte mit der St. Olai-Kirche 1818. 
Z e i c h n u n g  v o n  C .  v o n  U n g e r n - S t e r n b e r g .  
Bes.: Baron Ungern-Sternberg-Parmel. 
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257. Das Strandtor mit der Ruine von St. Olai. 
Lith. qu. 4°. Bes.: Sektion. 
258. Die große Strandpforte mit der Olai-Kirche. 
Bes.: R. Rank. 
2KA. Die große Strandpforte mit Schonenbastiou und St. Olai. 
Aquarell gem. von Al. P. Koshewnikow 1841. 
Bes.: Fr. El. von Sivers. 
24V. Die große Strandpforte mit der Ruine von St. Olai. 
Gez. von Steingrübe l. Lith. und kolor. bei V. Zauna 
und C°, Augsburg, kl. qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
241. Die große Strandpforte mit der Ruine von St. Olai. 
Aquatiuta qu. 8". Verl. von G. Eggers, Reval. 
Bes.: E. P. M. 
242. Dasselbe (blau). Bes.: I. Dannenberg. 
243. Dasselbe (kolor.). Bes.: Frl. A. Jversen. 
244. Dasselbe (kolor.). 
Kollect. Avanzo Ser. II. qu. 8°. Bes.: E. P. M. 
243. Dasselbe (kolor.). 
Kollect. Avanzo Ser. I. qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
246. Dasselbe (unkolor.). 
Sammlung Avanzo Serie I. qu. 4°. 
Bes.: Frl. E. Jannau. 
Die Systernpforte. 
247. Die Systernpforte, äußeres Tor mit Durchblick aufs innere. 
I n  Ö l  g e m a l t  v o n  H .  S c h l i c h t i n g .  
Bes.: NaZ. pliarni. Fick. 
248. Das innere Tor der Systernpforte mit Flankierungsturm 
(links), vom äußeren Tor gesehen. 1825. 
Gez. von C. von Ungern-Sternberg. 
Bes.: von Ungern-Sternberg, Parmel. 
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24N. Das innere Tor der Systernpforte mit Flankierungsturm 
(links), vom äußeren Tor gesehen. 1825. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
SSV. Dasselbe. 
Cab. Pot. von Dietz. Bes. E. P. M. 
25t. Dasselbe, von der Stadtseite. 
Cab. Pot. von Dietz. Bes.: E. P. M. 
252 Dasselbe mit Eingang in den Posthof (rechts). 
Farbige Zeichnung v. C. ,Buddeu s. Bes.: Sektion. 
253 Das äußere Tor von außen gesehen. 
Farbige Zeichnung v. C. Bnddeus. Bes.: Sektion. 
254. Dasselbe. 
Cab. Pot. von Dietz. Bes.: E. P. M. 
255. Das äußere Tor. Junenansicht. 
Cab. Pot. von Dietz. Bes.: E. P. M. 
25K. Die ganze Systernpforte mit dem alten Posthof. 
In Öl gemalt von H. Schlichting. 
Bes.: R. Stump, Moskau. 
257. Dieselbe. 1865. 
In Öl gemalt von H. Schlichting. Bes.: E. P. M. 
258. Die ganze Systernpforte mit dem Alandfchen Posthof. 
Gez .  von  C .  von  Ungern -S te rnberg .  
Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
25S. Die ganze Systernpforte mit dem alten Posthof. 
Zeichnung. Bes.: R. Rank. 
2CV. Der Posthof bei der Systernpforte. 1848. 
In Öl gemalt von D. L. Johann fon. Bes.: Frau Dir. Getz. 
26R. Die Alandsche Poststation bei der Systernpforte. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
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262. Die Alandsche Poststation bei der Systernpforte. 
Farbige Zeichnung von C. Bnddeus. 
Bes.: I. Döring, St. Petersburg. 
263. Die ganze Systernpsorte mit Küsterturm und Teil vom Dom. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
264. Klosterpforte mit Stadtturm und Dom, 
Photogr. I. Teterin. Gr. qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
265. Das Klostertor. 
Lichtdruck der Kunstanstalt der „Rig. Tagbl." Gr. Fol. 
Bes.: E. P. M. 
266. Teil der Stadtmauer mit Lovenschedes Turm. 
In Öl gemalt von Th. Gehlhaar. 4°. Bes.: E. P. M. 
267. Laboratoriumstraße mit Teil der Stadtmauer und Dom­
kirche. 
Aquarell C. von Winkler. Bes.: Baronin Luise Maydell. 
268. Teil der Stadtmauer mit Türmen No 11, 12, 13, 14 (nach 
der Auszählung bei von Nottbeck: Gesch. Revals) und 
Olaikirche vom Glacis aus gesehen. 
Farbige Zeichnung C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
A6Ä. Kanonenhos mit Türmen No. 11, 12, 13, 14. 
Lichtdruck der Kunstanstalt der „Rig. Tagbl.". Gr. Fol. 
Bes.: E. P. M. 
276. Blick vou der Schonenbastion auf die Türme No. 11, 12, 
13, 14, Dom und Nikolaikirche. 
Lichtdruck der Kunstanstalt der „Rig. Tagbl.". Gr. Fol. 
Bes: E. P. M. 
271. Teil der Stadtmauer (Südostseite) mit dem Assauventnrm 
und Nikolaikirche. 
Farbige Zeichnung von C Buddeus. Bes.: Sektion. 
272. Dasselbe. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus (angeblich). 
Bes.: Kammerherr C. Baron Stael von Holstein. 
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273. Die Systernpforte (Seitenansicht) mit Blick auf das Ungernsche 
Haus. 1825. 
Zeichnung von C. von Ungern-Sternberg. 
Bes.: Bar. Ungern-Sternberg, Parmel. 
274. Partie bei der Systernpforte. Kolor. Lith. 
Gez. von L. H. Petersen, qu. 4°. Verlag L. H. Petersen, 
Reval. Lith. I. Schwabe, Berlin. Bes.: E. P. M. 
275. Dasselbe. 
Gez. L. H. Petersen, qu. 12°. Verlag L. Höfflinger, 
Dorpat. Bes.: E. P. M. 
276. Systernpforte mit Dom und Wallgraben. 1850. 
Gez. v. S. Stavenhagen, kl. qu. 4°. Stich und Druck 
von G. G. Lange, Darmstadt. Bes.: Sektion. 
St. Olai-Kirche. 
277. Brand der St. Olaikirche am 15/16. Juni 1820. 
Aquarell von I. Hau, gemalt auf Trommelfell. 
Kollektion I. Döring, Petersburg. 
278. Brand der St. Olaikirche, Aquatinta in qu. 8», gezeichnet 
von I. Hau, gestochen von Th. Gehlhaar. 
Bes.: Sektion. 
27S. Ruine der St. Olaikirche, Tuschezeichnung von Gustav Zeitz 
aus Berlin am 16. Aug. 1829. Qu. Fol. 
Bes.: Sektion. 
28V. Reproduktion vorstehenden Bildes in Kreidemanier durch 
C. Kollmann. Bes.: I. Dannenberg. 
281. Ruine der St. Olaikirche, Zeichnung und Lithographie von 
C .  W a l t e r  i n  R e v a l ,  k l .  q u .  4 ° .  B e s . :  E .  P .  M .  
282. Reproduzierte Handzeichnung des vorigen Bildes in qu. 8«, 
teilweise koloriert. Bes.: E. P. M. 
283. Ruine der St. Olaikirche, Steindruck in 12°, gezeichnet von 
Th. Gehlhaar, Druck von I. M. von Hermann, 
München. Bes.: E. P. M. 
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284. Ruine der St. Olaikirche von der Breitstraße gesehen. 
Aquarell eines unbekannten Autors. Hoch 4°, Kollektion 
I. Döring, Petersburg. 
285. Ruine der St. Olaikirche von der Olaistraße gesehen. 
Aquarell eines unbekannten Malers. Hoch 4°. 
Kollektion I. Döring. 
386. Ruine der St. Olaikirche, Titelvignette des Textblattes zum 
' '— Oratorium bei der Einweihung der erneuerten St. Olai­
kirche am 16. Juni 1840; Schlußvignette: die wieder­
hergestellte Kirche. Lithographie F. W. Macdonald 
in Reval. Bes.: E. P. M. 
287. Interieur der St. Olaikirche nach dem Brande. 
Aquarell von C. Walther in Hoch-Fol. 
Bes.: E. P. M. 
288. Interieur der St. Olaikirche nach dem Brande 1821. 
Farbige Handzeichnung von C. Baron Ungern-Stern-
b e r g .  B e s . :  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g ,  P a r m e l .  
289. Die Olaikirche in Reval nach dem Brande, Interieur 1821. 
F a r b i g e  L i t h o g r a p h i e  v o n  C .  v .  U n g e r n - S t e r n b e r g .  
Bes.: Baron Ungern-Sternberg, Parmel. 
29V. Interieur der St. Olaikirche, Blick durch den Hauptgang 
zum Altar. 
Cab. Phot. von C. Borchardj, 1882. 
Bes.: H. v. Nottbeck. 
251. Altar der St. Olaikirche. 
Getuschte Zeichnung von Th. Gehlhaar. Hochquart. 
Bes.: Sektion. 
252. Die Olaikirche mit Südportal nach 1840. Ruine des Kirchen­
hauses. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
2SS. Die Olaikirche. 
Steindruck in 12^. Gez. von Th. Gehlhaar, Druck von 
I. M. von Herrmann, München. Bes.: E. P. M. 
LSch. Epitaph des Hans Pawels von 1513, an der Außenwand 
der Olaikirche (Ostseite). 
Getuschte Zeichnung von W. Hau 1831. Qu. Fol. 
Bes.: E. P. M. 
SS5. Epitaph, wie vorstehend, Sepiazeichnung von C. v. Unger n-
S t e r n b  e r g . .  
Bes.: Baron Ungern-Sternberg, Parmel. 
2SL. Die Olaikirche von der Breitstraße aus. 
Photo in Großvisit, C. Borchardt 1885. Bes.: E. P. M. 
2S7. Derselbe Blick. 
Cab. Phot., Schulz-Dorpat 1890. Verlag F. Wassermann. 
Bes.: E. P. M. 
LS8. Langstraße mit Ostseite der St. Olaikirche. 
Aquarell von Akad. M. Wylie 1867. Bes.: E. P. M. 
2NS. Südportal der Olaikirche. 
Ölgemälde von C. von Winkler 1911. 
Aussteller: I. C. Steinfels. 
Svtt. Südportal der Olaikirche. 
In Öl von C. von Winkler. Aussteller: Steinfels. 
SVt. Die Olaikirche von der Breitstraße. 
Cab. Phot. I. und P. Parikas. Bes.: E. P. M. 
3V2. Ansicht vom Hof des ehem. von Rahr'schen Hauses in der 
Langstraße mit der Olaikirche. 
Ölgemälde, Nachtstück von Fr. Russow 1871. 
Bes.: Frl. von Rahr. 
SVS. Dieselbe Ansicht bei Tage, Gemälde von Fr. Russow 1873. 
Bes.: Frl. von Rahr. 
SV4. Dieselbe Ansicht, Gemälde von Fr. Russo w-
Bes.: Frl. Gab. Russow. 
St. Nikolaikirche. 
SOS. Die Nikolaikirche, kolor. Bleiskizze von Th. Gehlhaar, 
Cabinetsormat. Bes.: Frau Dr. Weiß. 
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ZOE. Das vorige Bild, Aquarell in Cabinetformat von Th. 
G e h l h a a r .  B e s . :  F r a u  D r .  W e i ß .  
3V7. Die Nikolaikirche, getonte Lithographie nach dem vorstehenden 
Bilde von Th. Gehlhaar, lith. von Tempeltey, 
Quartformat. Bes.: E. P. M. 
3V8. Vorstehendes Bild, kolorirt. Bes.: 
3VS. Nikolaikirche, Ritterstraße, Aquarell vom Akad. W. Kamenew 
in 4°. 
Kollektion Joh. Döring 
31V. Turm der St. Nikolaikirche, Sepia in Großquart von 
P r o f .  A .  B o g o l j u b o w .  
Kollektion I. Döring. 
311. Dasselbe Bild mit umgebenden Häusern, Sepia in Groß­
q u a r t  v o n  A .  B o g o l j u b o w .  
Kollektion I. Döring. 
31S. Die Nikolaikirche, lithogr. Titelvignette der Einladung zur 
Wiedereröffnung des Gottesdienstes am 3. Dezember 
1850. Bes.: E. P. M. 
313. Blick auf die Antoniuskapelle der Nikolaikirche und anf 
Häuser der Ritterstraße, vom Dom aus; Ölgemälde 
v o n  C .  v o n  W i n k l e r .  
314. Hauptportal der Nikolaikirche, getönte Bleizeichnung von 
C .  B u d d e u s .  B e s . :  E .  P .  M .  
315. Portal, Querfolio, von Ada Baronesse Maydell. 
Bes.: Helene Baronesse Maydell. 
316. Hauptportal, Ölskizze von E. von Win kl er, Reval. 
Kolleetion Steinfels. 
317. Portal, Cab. Phot. von I. und P. Parikas. 
Bes.: E. P. M. 
^ 318. Leichenstein des Dr. Ballivi neben dem Hauptportal, Cab. 
Phot. Bes.: Sektion. 
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StA. Hauptportal der St. Nikolaikirche, Ölskizze von C. von 
Winkl er, Querfol. 
550. Interieur der Nikolaikirche, Aquarell, Frl. Magda Luther, 
kl, fol. Bes.: Pastor von zur Mühlen. 
551. Interieur, Photogr. in fol. von I. Teterin, Reval. 
Bes.: E. P. M. 
sss. Interieur, Cab. Phot. Bes: E. P. M. 
sss. Kanzel und siebenarmiger Leuchter der Nikolaikirche. Cab. 
Phot. 1895. Von R. von Rennenkampff. 
Bes.: Sektion. 
SS4 Kanzeltür, Cab. Phot. von R. von Rennenkampff. 
Bes.: Sektion. 
S2S. Kanzeltür, Cab. Phot. Bes.: E. P. M. 
SSV. Gestühl der Schwarzenhäupter in der Nikolaikirche, Cab. 
^ ' Phot. Bes.: E. P. M. 
557. Gestühl der Schwarzenhäupter. 
Aquarell, C. v. Winkl er, Reval. 
Bes.: Helene Baronesse Maydell. 
558. Geschnitzte Rückwand am Gestühl der Schwarzenhäupter. 
Cab. Phot. von R. v. Rennenkampff 1895. Bes.: Sektion. 
SSV. Teil der Wandschnitzerei am Gestühl der Schwarzenhäupter. 
Cab. Phot. Bes.: E. P. M. 
SSV. St. Georg mit dem Drachen, Basrelief am Orgelchor. 
Cab. Phot. von R. v. Rennenkampff 1895. Bes.: Sektion. 
SSt. Der alte Altar der Nikolaikirche in der Antoniuskapelle. 
^ Photo, Qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
sss. Innere Seite des Altarschreins des heiligen Antonius in der 
^ Nikolaikirche. 
Cab. Phot. von R. v. Rennenkampff 1895. Bes.: Sektion. 
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333.^. Äußere (Flügel-) Seite desselben Altarschreins. 
Cab. Phot. von R. v. Rennenkampff 1895. Bes.: Sektion. 
334. Abbildung der Rosenschen Kapelle mit der Mumie des Her-
^ zogs Carl Eugen von Croy in der St. Nikolaikirche. 
Zeichnung von W. Hau 1832. Bes.: E. P. M. 
335. Abbildung des Herzogs von Croy in der Rosenschen Kapelle. 
A q u a r e l l  v .  A .  P .  K o s h e w n i k o w .  
Bes.: Frau E. v. Sivers. 
336. Entwurf zu einem Bilde des Herzogs von Croy. 
Getonte Zeichnung von Karl Maibach 1858. 
Bes.: I. C. Steinfels. 
337. Torweg MM Nikolai-Kirchenhof. 
Farbige Bleizeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
338. Das Pastorat der St. Nikolaikirche. 
Federzeichnung von Dr. W. Neumann. Bes.: E. P. M. 
33S. Das Pastorat der St. Nikolaikirche. 
Farbige Federzeichnung von G. Reindors 1911. 
Bes.: E. P. M. 
34V« Das Pastorat des St. Nikolaikirche. 
Aquarell von C. v. Win kl er. 
Aussteller: Kluge und Ströhm. 
Domkirche. 
341. Blick auf die Domkirche. 
Foliolichtdruck der Kunstanstalt „Rig. Tagebl." 
Bes.: E. P. M. 
342. Die Schulstraße und die Domkirche. 
Ölgemälde von C. v. Winkler. Aussteller: I. C. Steinfels. 
343. Turm der Domkirche. 
Sepiazeichnung von A. Bogoljubow 1853. 
Kollektion I. Döring. 
344. Die Domkirche von der Westseite. 
Bromsilberkarte von Christin, Reval. Bes.: Frl. v. Poppen. 
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343 Die Domkirche von der Ostseite. 
Photo, Großvisit. Bes.: Frl. von Poppen. 
34«. Portal. Cab. Phot. I. und P. Parikas. Bes.: E. P. M. 
347. Interieur, Blick zum Altar. 
Cab. Phot. von Schulz-Dorpat, Verlag F. Wassermann, Reval. 
Bes.: C. P. M. 
348. Interieur der Domkirche. 
Cab. Phot. von C. Borchardt, Reval 1882. 
Bes.: H. v. Nottbeck. 
349. Die Kanzel. Phot. Großvisit Bes.: Sektion. 
33V. Der Aufgang zur Kanzel. 
. Phot. Großvisit. Bes.: Sektion. 
?35I. Grabmal des Pontus de la Gardie. Phot. Bes.: Sektion. 
Heiligengeistkirche. 
332. Interieur der Kirche zum Heiligen Geist, Groß Cab. Phot. 
Bes.: Frl. von Poppen. 
^333. Geschnitzter Altarschrein. Cab. Phot. Bes.: Sektion. 
334. Im Hof der Kirche zum Heiligen Geist. 
Stereophot. Frl. Elli Lehbert. Bes.:. Sektion. 
Das Dominikanerkloster St. Catharinae in der 
Rnßstratze. 
' 333. Inneres des Westkreuzganges. 
- ^"Cab. Phot. Bes.: Sektion. 
336. Inneres des Westkreuzganges. 
Phot. Gr. 4°. Bes.: Frl. von Popprn. 
Ä37. Teil des Westkreuzganges. 
Phot. Gr. 4°. Bes.: Frl. von Poppen. 
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358» Blick auf den Ostkreuzgang. 
Cab. Phot. v. Jng. C. Schneider. Bes.: Sektion. 
359,,..-Ostkreuzgang. Phot. Gr. 4°. Bes.: Frl. v. Poppen. 
SSV. Ostkreuzgang. Postkarte. Christin. Bes.: Fr. Stillmark. 
SSI. Blick zum Hof. Großvisitphot. Bes.: Frl. v. Poppen. 
362.^Lm Hof d. Klosters. Großkabinetphot. v. Jng. C. Schneider. 
Bes.: Sektion. 
363. Überreste des Klosters zu St. Katharinen. 
Lichtdruck der Kunstanstalt des „Rig. Tagbl.". Fol. 
Bes.: E. P. M. 
Gonv. Gymnasium. 
(ehem. Cisterziensernonnenkloster.) 
364. Alte Baureste hinter dem Gymnasium. 1840. (nach Buddeus. 
Überreste des Clarissenklosters). 
Färb. Zeichnung von C. Buddeus. Fol. Bes.: J.Döring. 
365. Das Gouvernements-Gymnasium. 
Gez. L. H. Peters en, lith. F. Schwabe, Berlin. Querquart. 
Bes.: E. P. M. 
366. Der Gymnasialhof mit Badstubenturm und Gud Dag von der 
kl. Klosterstraße aus. Kl. Cab. Bes.: E. P. M. 
367. Die Lehrerhäuser gegenüber dem Gymnasium. 1910. 
Phot. gr. 4". I. Teterin. Bes.: E. P. M. 
Schloß (Gouvernementsgebäude) 
und Schloßplatz. 
368. Das Schloß mit Schloßgarten. 
Cab. Phot. C. Borchardt. ca. 1880. Bes.: E. P. M. 
369. Dasselbe Bild ca. 1885. 
Cab. Phot. C. Borchardt. Bes.: E. P. M. 
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S7V Das Schloß mit dem früheren Square. 
Heliogravüre I. B. Obernetter, München. Verlag R. von 
der Ley, Reval. Bes.: E. P. M. 
S7R. Schloß und Domplatz nach der Rasierung des Squares Ende 
Juli 1893. Cab. Phot. I. Teterin. 
Bes.: Frau H. von Nottbeck. 
S7Ä. Der Domplatz, die ehemalige Kreditkasse und das Rehbin-
dersche Haus. 
Ende Juli 1893 nach der am 20. Juli begonnenen Rasierung. 
Bes.: H. von Nottbeck. 
S7S. Der Domplatz im Herbst 1893, mit dem Rehbinderschen und 
Wrangellschen Hause. Bes.: H. von Nottbeck. 
S74. Der Domplatz mit der ehemaligen Kreditkasse, farbige Post­
karte. Bes.: E. P. M. 
S73. Der Schloßplatz mit der Kathedrale vom langen Hermann 
aus. Lichtdruckpostkarte. Bes.: E. P. M. 
Ritterhaus. 
S76. Das Ritterhaus, kolor. Bleiskizze in Oktav von Th. Geh l-
haar. Bes.: Frau Dr. Weiß. 
S77 Dasselbe, Aquarell von Th. Gehlhaar. 8°. 
Bes.: Frau Dr. Weiß. 
H78. Das Ritterhaus, Tondruck, gez. Th. Gehlhaar, lith. 
Tempeltey. Bes.: E. P. M. 
S7S. Dasselbe Bild in Doppeltondruck. Bes.: E. P. M. 
S8V. Das Ritterhaus, gez. Th. Gehlhaar, farbige Lith. Tem­
peltey. Bes.: Richard Rank. 
S81. Das Ritterhaus, Visitphot., Verlag Wassermann. 
Das Domschloß mit dem alten Square, Verlag Wassermann. 
Bes.: Richard Rank. 
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Schwedentor und Langer Domberg. 
382. Das Schwedentor, Aquarell von M. Wylie 12. Okt. 1863. 
Bes.: E. P. M 
383. Dasselbe Tor, Cab. Phot. E. von Eggert, Riga. 
Bes.: Frl. von Poppen. 
384. Aufgang zum Schwedentor (Kurzer Domberg). Cab. Phot. 
I. und P. Parikas. Bes.: E. P. M. 
383. Treppenaufgang zum Dom von der Patkulbastion. 
Cab. Phot. I. und P. Parikas. Bes.: E. P. M. 
386. Blick vom Üxküllschen Hause auf den langen Domberg und 
K i e k  i n  d i e  K ö k .  A q u a r e l l  v o n  A .  v o n  P e z o l d ,  
18. Aug. 1847. Bes.: W. M 
Rathaus. 
387. Das Rathaus, Aquarell C. Walt her 1827. Fol. 
Bes.: E. P. M. 
388. Das Rathaus von Westen, in Öl von Th. Gehlhaar, 
Hoch 4°. Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
38S. Das Rathaus mit dem Marktplatz, Steindruck in Duodez­
format nach Th. Gehlhaar, lith. I. M. Hermann, 
München. Bes.: E. P. M. 
3SV. Das Rathaus und der große Markt, gez. Steingrübel, 
kolor. Lith. V. Zanna und C-ie, Augsburg, Querfol. 
Bes.: E. P. M. 
3SR. Der große Markt, Kupferstich mit Personenbezeichnung aus 
den 40-er Jahren. Querfol. Bes.: Sektion. 
3SÄ. Dasselbe Bild, Kupferstich in blau. Querfol. 
Bes.: E. P. M. 
3S3. Dasselbe Bild kolor., Querfol. Bes.: E. P. M. 
554. Das Rathaus von der Westseite, Ölgemälde D. L. Iohann-
s o n  1 0 .  J u l i  1 8 4 8 .  B e s . :  F r a u  D i r .  G e t z .  
555. Marktszene, Bleistiftzeichnung von L. Pezold in den 60-er 
Jahren. Bes.: Frau Emma Koch. 
SN«. Der Rathausplatz, kolor. Lith. Bes.: von Tobiesen. 
3S7. Das Rathaus von der Westseite, getuschte Bleizeichnung von 
C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
3N8. Der große Markt, gez. Arn out, lith. Berard et Bichebois 
».Ins, Verlag Avanzo. 4°. Bes.: R. Rank. 
SSS. Dasselbe, gez. E. Hostein, farbige Lith. Lemercier, Verlag 
Avanzo, 8°. Bes.: R. Rank. 
4VV. Dasselbe, Aquatinta in blauer Farbe, kl. 8°. 
Bes.: R. Rank. 
4VI. Das Rathaus von Westen, Heliogravüre von I. B. Ober­
netter München. Verlag von der Ley. 
Bes.: E. P. M. 
4V2. Das- Rathaus von Westen, Lichtdruck d. Kunstanstalt „Rig. 
Tagbl." sol. Bes.: E. P. M. 
4VS Das Rathaus von Westen, Photogr. Schulz Dorpat, Cab. 
Phot. Verlag Wassermann. Bes.: E. P. M. 
4V4 Dasselbe von Westen, Cab. Phot. C. Borchardt 1881. 
Bes.: H. von Nottbeck. 
4VS. Das Rathaus vom Markt aus, Photogr. Fol. 
Bes.: E. P. M. 
4V6. Rathausplatz, gez. Iacottet, Figuren von Bayot, lith. 
Thierry ki-srss Paris. Quer 4". 
Bes.: I. Dannenberg. 
4V7. Das Rathaus, kolor. Kupferstich. Quer 8°. 
Bes.: E. P. M. 
408. Das Rathaus, in anderem Ton. Quer 8°. 
Bes.: A. Jversen. 
469. Dasselbe, schwarz. Quer 8°. Bes.: I. Dannenberg. 
410. Das Rathaus mit Markt, Photogr. in Visit. 
Bes.: E. P. M. 
411. Das Rathaus von Osten mit dem „Markthals", Ölgemälde 
H .  S c h l i c h t i n g .  B e s . :  F r a u  D i r .  G e t z .  
412. Dasselbe, Ölgemälde (von H. Schlichting, nicht signiert). 
Bes.: Roger Stump, Moskau. 
413. Häuser am großen Markt und das ehemalige Waghaus, Öl-
skizze C. von Winkler. Aussteller: I. C. Steinfels. 
414. Die Ratsstube, Lichtdruck nach Phot. von I. Teterin. Quer 4°. 
Bes.: E. P. M. 
Große Gilde. 
415. Ehemaliger Beischlag am Hause der großen Gilde, Zeichnung 
von C. von Ungern-Sternberg. Groß 4°. 
Bes.: E. P. M. 
416. Die große Gilde, Straßenfront, Großcab. Phot. 
Bes.: E. P. M. 
417. Die beiden Türklopfer am Portal der großen Gilde. Groß­
visit. Bes.: E. P. M. 
418. Der Börsengang mit Blick auf die Kirche zum Heiligen Geist. 
Postkarte von I. und P. Parikas. 
Bes.: Frl. von Poppen. 
Haus der Schwarzenhäupter. 
419. Das Schwarzenhäupterhaus, in Öl von Th. Gehlhaar. 
Hoch 4" 1860. Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
420. Dasselbe, gez. Th. Gehlhaar, lith. Tempeltey. 
Bes.: E. P. M. 
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TSR. Das Schwarzenhäupterhaus, kolor. Bes.: E. P. M. 
42S. Dasselbe, Cab. Phot. Schulz Dorpat. Verlag F. Wasser­
mann 1880. Bes.: E. P. M» 
4SS. Dasselbe, Cab. Phot., C. Borchardt 1884. 
Bes.: E. P. M. 
424. Portal des Schwarzenhäupterhauses, Cab. Phot. I. u. P. 
Parikas. Bes.: E. P. M. 
423. St. Georg, Holzschnitzerei von 1561, Phot. 
Bes.: E. P. M. 
42«. Hos des Schwarzenhäupterhauses, Phot. in kl. Querfol. I. 
Teterin. Bes.: C. Stempel. 
427. Dasselbe, Gegenaufnahme, in kl. Querfol. I. Teterin. 
Bes.: C. Stempel. 
428. Hof des Schwarzenhäupterhauses, Großcab. Phot. 
Bes.: Frl. von Poppen. 
Alter (Schwedischer) Markt. 
4SS Der alte Markt, Kupferstich in Querfol. mit Personenbezeich­
nung. Bes.: Sektion. 
4SV. Dasselbe Bild, kolor. Bes.: E. P. M. 
451. Der „Butterverkäufer" auf dem schwedischen Markt, gez. Th. 
G e h l h a a r ,  k o l o r .  L i t h .  F .  S c h l ü t e r ,  D o r p a t ,  q u e r  8 ° .  
Bes.: E. P. M. 
452. Häusergruppe am Alten Markt, Handzeichnung von Dr. 
Wilhelm Neumann 1890, in 4°. 
Bes.: E. P. M. 
4SS. Der Schwedische Markt mit Blick in die Rußstraße, Aquarell 
in Gr. Querfol. Bef.:'G. Scheel und Co. 
4S4. Das Krichfche Haus (später Florell, resp. G. Scheel und C°.) 
1860. Photogr. Cab. - Bes.: E. P. M. 
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43S. Das Krichsche Haus von der Königstraße aus, Cab. Phot. 
Bes.: E. P. M. 
43«. Portal des Krichschen Hauses, Cab. Phot. I. Teterin. 
Bes.: E. P. M. 
437. Häusergruppe am Schwedischen Markt, Cab. Photographie 
C. Borchardt. Bes.: E. P. M. 
438. Der Schwedische Markt v. Deminschen Hause aus, Cab. Phot. 
Bes.: E. P. M. 
Div. Straßen und Gebäude der Altstadt, Por­
tale, Dielen ?e. 
439. Stadttheater und Breitstraße, Cab. Phot. von Schulz Dorpat. 
Bes.: E. P. M. 
449. Interieur des abgebrannten Stadttheaters von der Bühne 
aus. Phot. 4" von N. von Bendixen, Reval. 
Bes.: E. P. M. 
441. Häuser an der Breitstraße, Phot. 4". Bes.: E. P. M. 
442. Haus Wagner, Breitstraße, Phot., Großvisit. 
Bes.: E. P. M. 
443. Die Zollstraße, Ölgemälde von Fr. Russow. 
Bes.: O. Koch. 
444. Häusergruppe an der Zoll- und Langstraße. Phot. Hoch 4°. 
Bes.: C. P. M. 
445. Die Kanntigilde mit Prov.-Museum. Postkarte. Bes.: E. P. M. 
446. Hof des ehem. Masing'schen (jetzt Tjulip'schen) Hauses, Ecke 
der Lang- und Bäckerstraße. Handzeichnung C. von 
Winkler. Bes.: Alex. Bar. Stael von Holstein. 
447. Ecke Langstraße und Brokusberg, Aquarell von C. von 
W i n k l e r .  A u s s t e l l e r :  K l u g e  u n d  S t r ö h m .  
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448. Die Mundtenstraße mit Blick auf das Rathaus, Sepiazeich­
nung von Prof. A. Bogoljubow 1853, Hoch 4°. 
Bef.: I. Döring. 
44S. Die Heiligengeiststraße, abwärts, Phot., Großvisit. 
Bes.: E. P. M. 
45V. Dasselbe Motiv, Aquarell von W. Kamenjew, 
Kollektion I. Döring. 
4SI. Rußstraße, Haus der katholischen Kirche, Phot., Großvisit. 
^ ^ ^ 
45S. Rußstraße und Handelsbank, Cab. Phot. von Schulz, Dorpat. 
Bes.: E, P. M. 
45Z. ' Die Neugasse mit Blick zur kl. Strandpforte und zur Rhede, 
A q u a r e l l  v o n  F r a n z  v o n  S c h r u t e c k .  
Bef: Frl. von Schruteck. 
454. Die Neugasse mit Blick auf Stolting und Dicke Margarethe, 
kl. Cab. Phot. Bes.: E. P. M. 
455. Mauerstraße mit Kampferbeck, Cab. Phot. I. und P. Pari­
kas, Reval. Bes.: E. P. M. 
456. Mauerstraße (Münkenhos) zur Lehmpforte, Cab. Phot. von 
I. und P. Parikas, Reval. Bes.: C. P. M. 
457. Münkenhos und Kampferbeck, Phot., Großvisit. 
Bes.: E. P. M. 
458. An der Stadtmauer, Münkenhos. Lichtdruck der Kunstanstalt 
des „Rig. Tagebl." Großsol. Bes.: E. P. M. 
45S. Mauerstraße zwischen Karri- und Schmiedepforte, Phot. 
Großvisit. Bes.: E. P. M. 
46V. Lehmstraße mit Blick auf das Rathaus, Aquarell von Ioh. 
H a u  1 8 3 1 .  Bes.: I. Döring. 
461. Lehmstraße, Blick zum Rathaus, Aquarell eines unbekannten 
Malers, Hoch 4°. Bes.: I. Döring-
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463. Die große Karristraße und Rathausturm, Aquarell von C. 
von Winkl er. Bes.: H. von Nottbeck. 
463. Alte Poststraße mit dem Mühlenkampschen Hause, Phot. 
Großvisit. Bes.: E. P. M. 
464. Alte Poststraße, Cab. Phot. von I. und P. Parikas. 
Bes.: E. P. M. 
465. Alte Poststraße mit dem Mühlenkampschen Hause, Ölge­
mälde von C. von Winkler. Aussteller I. C. 
Steinfels. 
466. Dasselbe, Zeichnung von C. von Winkler. 
Bes.: Alex. Baron Stael von Holstein. 
467. Der Kirchensteg mit dem „Nadelöhr", farbige Postkarte. 
Bes.: E. P. M. 
468. Ritterstraße mit Kiek in die Kök. Lichtdruck in Fol. der 
Kunstanst. des „Rig. Tagebl." Bes.: E. P. M. 
469. Ecke der Ritterstraße und der Kiek in die Kök, Cab. Phot. 
I. und P. Parikas. Bes.: E. P. M. 
476. In der Nähe der ehem. Scharfrichterwohnung, getonte Blei-. 
Zeichnung v .  C .  B u d d e u s .  B e s . :  S e k t i o n .  
47R. Ritterstraße, hinter der Schwedischen Kirche, getonte Blei­
zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
473. Ecke der Rader- und Dunkerstraße, Aquarell eines unbekannten 
Malers, Hoch 4°, erste Hälfte d. 18.Jahrh. Bes.: I. Döring. 
473. Dieselbe Ansicht, farbige Zeichnung von C. Buddeus. 
Bes.: Sektion. 
474. Das Klostertor mit dem Badstubenturm, Cab. Phot. I. Te­
terin. Bes.: Frl. von Poppen. 
475. Die russische Klosterkirche (ehemalige schwedische Garnisons­
kirche), farbige Zeichnung von C. Buddeus 1836. 
Bes.: Sektion. 
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47G. Laboratoriumstraße, Cab. Phot. I. und P. Parikas. 
Bes.: E. P. M. 
477. Laboratoriumstraße, Quart. Phot. Bes.: Frl. von Poppen. 
478. Laboratoriumstraße, Ansang der Breitstraße. Quart. Phot. 
Bes.: Frl. von Poppen. 
47S. Tor am langen Domberg, Groß Cab. Bes.: E. P. M. 
48V. Langer Domberg und Blick auf das Ungernsche Palais. 
Cab. Phot. Gebr. Christin, Reval. 
Bes.: Frl. von Poppen. 
48R. Der Bremerturm in der Rußstraße, Großvisit. Phot. 
Bes.: E. P. M. 
482. Der Turm hinter der Systernpforte, farbige Zeichnung von 
C .  B u d d e u s .  K o l l e k t i o n  I .  D ö r i n g .  
483. Turm Nr. 13, (nach v. Nottbeck?c.) Laboratoriumstraße. 
Cab. Phot. Bes.: H. v. Nottbeck. 
484. Turm No. 14, Laboratoriumstraße, Phot. Großvisit. 
Bes.: E. P. M. 
483. Der Hinkenturm, Bleiskizze, unbek. Autor in kl. 4° 1834. 
Kollektion I. Döring. 
486. Hinkenturm, Phot. Großvisit. Bes.: E. P. M. 
487. Eckturm der Schwedenbastion, Bleiskizze von Prof. Bogo­
ljubow 1853, Quart. Kollektion I. Döring. 
488. Kiek in die Kök und das früher Limannfche, jetzt v. Sivers'sche 
Haus, Aquarell von C. von Win kl er. 
Bes.: EM. Lit. Gesellschaft. 
485. Der Marstallturm in der Nähe des Kiek in die Kök. 
Ölskizze von C. von Winkler, Aussteller Steinfels. 
4SV. Portal am Heidenfchildschen Hause, Rußstraße 17. 
Bes.: E. P. M. 
4SI. Portal am Heidenschildschen Hause, Rußstraße 17. Phot. 
Großvisit. Bes.: E. P. M. 
492. Portal, Haus Mayer, Rußstraße, Cab. Phot. 
Bes.: E. P. M. 
4SS. Portal im Hofe des Hauses Koch, Rußstraße, Phot. Groß­
visit. Bes.: E. P. M. 
454. Portal Haus Behrens, Langstraße 51, Cab. Phot. 
Bes.: E. P. M. 
455. Portal am Hause Langstraße 55, Großvisit. Phot. 
Bes.: E. P. M. 
456. Porta! des ehem. von Wrangel'schen, resp. Masing'schen 
Hauses, Langstr. 61. Cab. Phot. Bes.: E. P. M. 
457. Dasselbe Haus, Hansastube, 4". I. Teterin. 
Bes.: E. P. M. 
458. Detail der Säule, Handzeichnung. Bes.: E. P. M. 
4SA. Diele in demselben Hause, 4°. I. Teterin. 
Bes.: E. P. M. 
Svv. Diele, Langstr. 60, Cab. Phot. Bes.: C. P. M. 
SVI. Diele, Langstr. 61, Holzschnitt. Bes.: C. P. M. 
Z»V2. Diele im von Hneckschen Hause, Breitstr. Quart. 
Bes.: E. P. M. 
5VS. Diele im Hause der kathol. Kirche, Rußstr. Handzeichnung 
von Dr. W. Neumann 1892. Bes.: E. P. M. 
?V4. Die Mayersche Treppe, Cab. Phot. von I. und P. Parikas. 
Bes.: E. P. M. 
SOS. Das Rotermannsche Haus bei der neuen Lehmpforte, Aquarell 
von Th. Gehlhaar. Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
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506. Das Rotermannsche Haus bei der neuen Lehmpforte, Lith. 
von Tempeltey, nach dem vorstehenden Aquarell von 
Th. Gehlhaar. Bes.: E. P. M. 
507. Dasselbe, farbig. Bes.: R. Rank. 
508. Die neue Lehmpforte, farbige Zeichnung von C. Buddeus. 
Bes.: Sektion. 
v. 
Retmls Umgebungen. 
Katharinental. 
500. Eingang in den Garten 
Aquatinta, Verl. Eggers. Kl. qu. 8°. 
Bes.: E. P. M. 
510. Dasselbe, kolor. Bes.: Frl. A. Jversen. 
511. Dasselbe (Variante: frz. Anfschr.) Bes.: Sektion. 
512. Dasselbe mit Aufschrift: „L. Moritz sec." 
Bes.: I. Dannenberg. 
51S. Eingang in den Garten. 
Lith. u. kol. nach Steingrübel bei V. Zanna. kl. qu. Fol. 
Bef.: E. P. M. 
514. Eingang in den Garten. 
A r n  o u t  d e l .  L i t h .  L e m e r c i e r .  V e r l .  D .  A v a n z o .  Q u .  4 » .  
Bes.: E. P. M. 
515. Kais. Lustschloß (zur Zeit des Besuchs der Großfürstinnen 
Maria, Olga und Alexandra Nikolajewna, mit einer 
Reihe von Figuren in Reval bekannter Personen) 1832. 
Kupferstich kl. qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
516. Dasselbe, koloriert. Bes.: Frau H, von Nottbeck. 
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517. Dasselbe mit der Seeallee. 
N a c h  S t e i n g r ü b e l  l i t h .  u n d  k o l .  V .  Z a n n a  u n d  C o .  
kl. Qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
518. Kaiserl. Lustschloß und Seeallee 18^8. 
Aquatinta Verl. G. Eggers. Kl. Qu. 8". Bes.: E. P. M. 
519. Dasselbe koloriert. Bes.: Frl. Jversen. 
529. Dasselbe. Sepia. Bes.: I. Dannenberg. 
521. Dasselbe. Blau. Bes.: R. Rank. 
522. Dasselbe mit franz. Aufschrift. Bef.: E. P. M. 
523. Kais. Lustschloß. 
N a c h  E .  H o s t e i n  l i t h .  L e m e r c i e r .  q u .  4 ° ,  D .  A v a n z o .  
Bes.: E. P. M. 
524. Das Schloß von der Rückseite und Garten. 1840. mit den 
Bildern versch. bek. Personen. 
Aquarell Al. P. Koshewnikow. qu. M. 
Bes.: Frau El. v. Sivers. 
K25. Garten an der Rückseite des Schlosses. 
Aquarell, qu. 4°. Bes.: I. Döring. 
526. Blick aufs Schloß vom ehem. Schweickert'schen Salon (jetzt 
Marine-Klub) 1835. 
Aquarell von Aug. Pezold. qu. 4". Bef.: Weiß. Muf. 
527. Das Schloß. 1880. 
Cab. Phot. C. Borchardt. Bes.: E. P. M. 
528. Schweickert's Salon e. 1880. 
Cab. Phot. C. Borchardt. Bes.: E. P. M. 
529. Peterhäuschen 1840. 
Aquarell von Al. P. Koshewnikow, kl. qu. 4°. 
Bes.: Fr. Elis. von Sivers. 
539. Peterhäuschen. 
Aquarell 4". Bes.: I. Döring. 
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.SSI. Peterhäuschen. 
Cab. Phot. Ch. Borchardt. Bes.: H. von Nottbeck. 
535. Wohnung des Kastellans. 
Kol. Zeichnung C. Buddeus. Hock 4». Bes.: Sektion 
533. Die „Grüne Wiese" 1840. 
Aquarell Al. P. Koshewnikow, kl. Qu. 4°. 
Bes.: El. von Sivers. 
534. Wohnung des Kastellans. 
Ölbild (wohl nach Buddeus) von Th. Gehlhaar. Hoch 4°. 
Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
533. Dasselbe 
nach Th. Gehlhaar, lith. von Tempeltey. Druck I. Hesse. 
Berlin. Verl. F. Kluge. 4». Bes.: E. P. M. 
536. „Grüne Wiese". 
Gez. und Verl. L. H. P etersen. Lith. F. Schwabe, Berlin. 
Qu. 4». Bes.: E. P. M. 
537. Der Witt'sche Badesalon. 
Kol. Zeichnung von C. Buddeus. Qu. 4°. 
Bes.: Sektion. 
-538. Terrasse des Badesalons. 
(Gez. Fr. Russow.) Lith. W. Riefstahl. Druck W. Kohn 
Berlin. Verlag F. Kluge. Qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
539. Veranda des Badesalons e. 1880. 
Cab. Phot. Verl. F. Wassermann. Bes.: E. P. M. 
54«. Badesalon. 
Postkarte. Christin. Bes.: Frl. von Poppen. 
54R. Dasselbe. 
Postkarte. Verl. von der Ley. Bes.: E. P. M. 
54Ä. ^ Veranda des Badesalons. 
543. j 2 Postkarten. Verl. Kluge und Ströhm. 
Bes.: E. P. M. 
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344. Veranda des Badesalons 
Postkarte Verl. von der Ley. Bes.: E. P. M. 
34.?. Die Badebrücke bei der Witt'schen Badeanstalt und Blick 
auf den Hafen 1840. 
Aquarell Al. P. Koshewnikow. Qu. 4". 
Bes.: E. von Sivers. 
34K. Blick auf Katharinental vom Laksberge aus. 
Aquatinta nach I. Hau von Th. G(ehlhaar). C. Verl. 
Eggers. 1828. Qu. 8°. Bes.: Sektion. 
547. Dasselbe. 
Koloriert. Bes.: R. Rank. 
348. Dasselbe. 
Steindruck. Qu. 8°. Bes.: E. P. M. 
345. Dieselbe Ansicht. 
Nach Ed. Ho st ein und V. Adam. Lith. Lemercier. Aus­
gabe D. Avanzo. Qu. 4". Bes.: R. Rank. 
33l). Blick vom Laksberg auf Katharinental und die Stadt c. 1830. 
Im Vordergrunde Admiral Heyden. 
Ölgemälde von H. Schlichting (nicht signiert). 
Bes.: Konsul Nik. Koch. 
331. Strandpartie beim Witschen Salon und Blick auf die 
Stadt 1820—1830. 
Aquarell. Qu. 4°. Bes.: I. Döring. 
331.g. Der Strand in Katharinental bei der Badebrücke mit Blick 
auf Reval. 1845. 
Ölgemälde von L. H. Petersen. 
Bes.: Notarius R. Meyer, Narva. 
332. Strandbild und Blick auf die Stadt. 
Aquarell vom Akad. Albert Ben vis. 
Bes.: Phil. Patzner. 
33S. Die Narvsche Straße mit dem Riesenkampffschen Hause 1842. 
Aquarell von M. Siegel, geb. von Gloy. 
Bes.: Frl. von Gloy. 
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354. Blick vom Laksberg bei der Petersburger Straße („Clemen-
tinental"). 
Kolor. Zeichnung C. Buddeus. Qu. 4°. Bes.: Sektion. 
553. Kasernen auf dem Laksberg. 1846. 
Kolor. Zeichnung C. Buddeus. Qu. 4°. 
Bes.: Dr. A. Friedenthal. 
556. Die Zuckerfabrik (Marienberg od. Stritberg). 
Kolor. Zeichnung C. Buddeus. Qu. 4°. Bes.: Sektion. 
557. Die Wolfschlucht. 
Aquar. H. Schlichting. Hoch 4". Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
558. Dasselbe. 
Lith. Tempeltey, Druck W. Hagelberg, Berlin, trägt, wohl 
fälschlich, die Aufschrift. „Gez. Th. Gehlhaa r". 
Bes.: E. P. M. 
55N. Die Wolfschlucht, c. 1845. 
Kolor. Zeichnung v. C. Buddeus, kl. fol. Bes.: Sektion. 
560. Dasselbe. 
Kol. Zeichnung. C. Buddeus, kl. fol. Bes.: Sektion. 
561. Dasselbe. 
In Öl von Th. Gehl haar (wohl nach Buddeus). 
Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
Kosch und Brigitten. 
^ 56S. Blick von Kosch auf Brigitten (Mariental). 
""""" " Kol. Lith. nach St ein grübet bei V. Zanna und Co. 
Augsburg. Kl. Qu. Fol. Bes.: E. P. M. 
56A. Dieselbe Ansicht. 
Aqnatinta Verlag G. Eggers. Kl. Qu. 8°. Bes.: E. P. M. 
564. Dasselbe in Sepiaton. Verl. G. Eggers. 
Bes.: E. Dannenberg. 
565. Dasselbe. Koloriert. Bes.: Frl. A. Jversen. 
566. Dasselbe, kolor. mit frz. Aufschr. Bes.: E. P. M. 
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567. Dieselbe Ansicht, nach Deroy 
Lith. Lemercier. Qu. 4°. Ausgabe: D. Avanzo. 
Bes.: E. P. M. 
Z68. Blick von Kosch auf Brigitten (Mariental). 
a) Schwarzdruck. Bes.: E. P. M 
b) Koloriert. Bes.: Frau L. Rosenbaum. 
36S. Kosch, c. 1825. 
Aquatinta Th. Gehlhaar. Kl. Qu. 8°. Bes.: E. P. M. 
376. Dasselbe, koloriert. Bes.: E. P. M. 
371. Kosch, nach E. Hostein und Adam. 
Lith. Lemercier, kl. qu. 8°. D. Avanzo. Bes.: E. P. M. 
372. Dieselbe Ansicht. Ausgabe Avanzo. Qu. 4°. Bes.: R. Rank. 
375. Kosch. Herrenhaus. 
Ölbild von Th. Gehlhaar. Qu. 4°. Bes.: Fr. Dr. Weiß. 
S74. Dasselbe, c. 1860. Nach Th. Gehlhaar. 
Lith. v. Tempeltey. Verlag F. Kluge. Qu. 4». 
a) Uukoloriert. Bes.: E. P. M. 
b) Koloriert. Bes.: R. Rank. 
373. Das Birkenhäuschen in Kosch, c. 1860. (Gez. Friedr. Russow). 
Lith. W.Riefstahl. Druck W.Korn, Berlin. Verl.F.Kluge. 
Qu. 4°. Bef.: E. P. M. 
376. Das Brigittental, c. 1860. (Gez. v. Friedr. Russow). 
Lüh. W. Riefstahl. Druck W. Korn, Berlin. Verl. F. Kluge. 
Qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
377. j 
???* ! auf das Flußtal und die Ruine von c. 1836. 
3 farbige Zeichnungen v. C. Buddeus. In versch. Distanz. 
Kl. Qu. Fol. Bes.: Sektion. 
37S. 
386. St. Brigitten, Ruine und Bach. 1830. Mondscheinlandschaft. 
Gouache v. Joh. Hau. Bes.: Ratsherr I. Hoeppener. 
4 
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381. Klosterruine von 5l0. 1820. 
Sepiazeichnung von C. v. Ungern-Sternberg. 
Bes.: Bar. Ungern-Sternberg-Parmel. 
382. Dasselbe, 1836. 
Kolor. Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
38S. Dasselbe von 
Aquatinta. Verl. Eggers. Qu. 8°. Bes.: E. P. M. 
584. Dasselbe, blau. Bes.: E. P. M. 
385. Dasselbe, koloriert. Bes.: Frl. A. Jversen. 
38G. Die Ruine von 5^. 
Phot. nach einem Ölgemälde im Museum zu Abo, 
von Dr. Blosseld. Bes.: E. P. M. 
587. Die Ruine von 
Kolor. Lith. nach Deroy von Benard und Bichebois sine. 
Ausgabe D. Avanzo. Qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
588. Dasselbe, unkoloriert. Bes.: R. Rank. 
38S. Die Ruine von und die Fähre. 1860. (Gez. v. Fr. Russow.) 
Färb. Lith. W. Riefstahl. Druck W. Korn. Verl. F. Kluge. 
Qu. 4°. Bes.: E. P. M. 
5SV. Die Fähre u. d. Klosterruine. Phot. v. I. Teterin. 
Bes.: Fr. Stillmark. 
5S1. Westgiebel der Ruine. 1896. 
Gr. Cab. Phot. R. v. Rennenkampff. Bes.: Sektion. 
592. Nordwand, Innenansicht. 
Cab. Phot. Reinh. v. Rennenkampff. Bes.: Sektion. 
5SS. Die Ruine von 3. und Fluß. 
Aquarell C. v. Winkler. Aussteller: Kluge u. Ströhm. 
5N4 Die Ruine von 80. 1909. 
Aquarell C. v. Winkler. Aussteller I. Steinfels. 
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593. Teile der Südmauer 1909. 
Aquarell C. v. Winkler. 
Aussteller: Steinfels, Kunsthandlung. 
396. Klosterruine, Innenansicht. 1909. 
Aquarell C. v. Winkler. Aussteller: Kluge u. Ströhm. 
397. Ruine der Domkirche 1803. 
Sepiazeichnung C. v. Ungern-Sternberg, qu. 4». 
Bes.: Baron Ungern-Sternberg, Parmel. 
398. Interieur der Schloß-Kirche 1795. 
Zeichnung C. v. Ungern-Sternberg, kl. Fol. 
Bes.: Baron Ungern-Sternberg, Parmel. 
399. Ruine des Schlosses von Osten 1805. 
Sepiazeichnung C. v. Ungern-Sternberg, qu. 4°. 
Bes.: Baron Ungern-Sternberg, Parmel. 
699. Ruine des Schlosses von 1825. 
Sepiazeichnung C. v. Ungern-Sternberg, qu. 4°. 
Bes.: Baron Ungern-Sternberg, Parmel. 
69R. Blick auf die Stadt und den Hafen vom Meere. 1828. 
Sepiazeichnung C. v. Ungern-Sternberg, kl. qu. Fol. 
Bes.: Baron Ungern-Sternberg, Parmel. 
692. Blick auf die Stadt vom alten Hafen. 
Gez. H. Schlichtin g. Lith. und Druck der Hof-Steindr. 
z. Rostock qu. 8°. Bes.: E. P. M. 
693. Schloßruine, von Osten (Innere Ansicht). 
Gez. H. Schlichtung. Lith. und Druck der Hof-Steindr. 
z. Rostock, qu. 8°. Bes.: R. Rank. 
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664. Schloßruine, von Osten. 
Färb. Zeichnung von C. Bnddeu s, kl. qu. Fol. 
Bes.: Sektion. 
EOF. Schloßruine, von 
Färb. Zeichnung v. C. Buddeus, kl. qu. Fol. 
Bes.: Sektion. 
606. Schloßruine von Westen. 1852. 
Aquarell Aug. Pezold. Quersol. Bes.: W. M. 
667. Schloßruine von Süden 1852. 
Aquarell Aug. Pezold. Quersol. Bes.: W. M. 
668. Schloßruine von Osten 1852. 
Aquarell Aug. Pezold. Quersol. Bes.: W. M. 
66N Blick von der Ruine auf das Brevem de la Gardie'sche 
Schloß 1852. 
Aquarell Aug. Pezold. Querfol. Bes.: W. M. 
616. Das Brevern de la Gardie'sche Schloß 1852. 
Aquarell Aug. Pezold. Querfol. Bes.: W. M. 
611. Blick auf den Schloßplatz und die Ruine 1852. 
Aquarell Aug. Pezold. Querfol. Bes.: W. M. 
612. Blick von der Ruine aufs Meer 1852. 
Aquarell Aug. Pezold. Querfol. Bes.: W. M. 
613. Blick von der Ruine auf die Stadt und das Meer. 
Zeichnung N. Brjantfchaninow. Lith. F. Knorre. Fol. 
Bes.: Sektion. 
614. Blick von der Ruine auf die Stadt und den Hafen. 
Zeichnung N. Brjantfchaninow. Lith. F. Knorre. Fol. 
Bes.: Sektion. 
615. Blick von der Ruine auf die Kirche und den Markt 
Zeich. N. Brjantfchaninow, lith. F. Knorre. Fol. 
Bes.: Sektion. 
646. Blick auf die Stadt und Ruine 
Zeich. N. Brjantfchaninow. Lith. Knorre. Fol. 
Bes.: Sektion. 
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617. Blick von der Ruine auf den Markt bei Einweihung des 
Borki-Denkmals 
Phot. A. Thomson, Hapsal, 4". Bes.: A. Armsen. 
618. Abfahrt des Thronfolgers, späteren Kaisers Alexander II. und 
seiner Gemahlin aus Hapsal nach Dago am 27. Juli 
1852. Phot. nach einer Zeichnung. 
Bes.: O. M. Baron Stackelberg, Großenhos. 
VIS. Die Ruine von Osten. 
Phot. Verl. R. v. d. Ley. Bes.: Fr. Stillmark. 
SSV. Panorama von Hapsal. 
Postkarte. Verl. v. d. Ley. Bes.: E. P. M. 
Weißenstein. 
621. Weisenstein von der Nordseite 1799. 
Aquar: Kopie aus Körber, Vaterländische Merkwürdigkeiten, 
Bd. V. Bes.: W. M. 
632. Jetzige Gestalt des Schlosses Weißestein. 1799. 
Kopie ebendaher. Bes.: W. M. 
62Z. Die alte Schloß-Warte zu Weisenstein 1799. 
Kopie ebendaher. Bes.: W. M. 
624. Ruine des Schlosses 1810. 
Zeichnung in Sepia von C. v. Ungern-Sternberg. 
Bes.: Baron Ungern-Parmel. 
623. Weißenstein mit der Ruine 1827. 
Zeichnung in Sepia von C. v. Ungern-Sternberg. 
Bes.: Baron Ungern-Parmel. 
626. Ruine. 
Farbige Zeichnung von C. Buddeus. Bes.: Sektion. 
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SSV. Schloßruine, c. 1850. 
Stahlstich gez. von W. S. Stavenhagen. Bes. 
«S8. Ruine 1854. 
Aquarell v. August Pezold. Bes. 
«SS. Ruine 1854. 
Aquarell von August Pezold. Bes, 
«SV. Ruine 1854. 
Aquarell von Aug. Pezold. Bes, 
«31. Ruine 1854. 
Aquarell von Aug. Pezold. Bes. 
«SS. Ruine 1854. 
Aquarell von Aug. Pezold. Bes. 
«SS. Weißenstein mit der Ruine. 
Ölgemälde. Bes. 
«S4. Marktplatz 1856. 
Aquarell von F. Wilberg. Bes. 
«SS. Ruine 1862. 
In Öl gemalt von Th. A. Sprengel. Bes.: I. Dannenberg. 
«S«. Blick auf Stadt und Ruine. 
Phot. von Livenström. Bes.: A. Armsen. 
«S7. Der lange Hermann 1895. 
Photographie. Bes.: I. Brasche in Weißenstein. 
«S8. Entwurf zur Wiederherstellung des Donjons der Burg, 
von Dr. W. Neumann. Bes.: W. M. 
«SS. Plan des Schlosses zur Zeit der Einnahme durch die Polen 
1602. Kopie. Bes.: W. M. 
«4«. Wittenstein. Kupferstich aus Joh. Ludw. Gottfried, 
tariuw. Lnseias. Frankfurt a. M. 1652 Bes.: W. M. 
«41. Weißenstein in Liefland. 
Knpferst. aus Dan. Meißner, Ooswioa. II, 85 
Nürnberg 1678. Bes.: W. M. 
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«42. Plan von Schloß und Stadt, 1683, von S. Waxelberg. 
Kopie nach dem Original im Stockholmer Kriegsarchiv, an­
gefertigt von C. v. Löwis 1912. Bes.: W. M 
«4S. Wittenstein in Lieffland. 
Gez. und gestochen von Gabr. Bodenehr. Augsburg c. 1720. 
Bes.: W. M. 
«44. Grundriß und Situationsplan der Ruine des Schlosses nebst 
Ansicht derselben. 
Kopie nach dem Original v. G. G. Storch. Bes.: W. M. 
6. 
Baltischport. 
«43. Plan von Baltischport vom Jahre 1789, 
Gez. C. v. Ungern-Sternberg 4°. 
Bes.: Baron Ungern-Sternberg, Parmel. 
«4«. Blick auf Baltischport. 
Sepiazeichnung C. v. Ungern-Sternberg. Querfol. 
Bes.: Baron Ungern-Sternberg, Parmel. 
U. 
Wesenberg. 
«4V. Schloßruine Wesenberg von Süd-West 1683. 
Nach einer Zeichnung des schwed. Fortifikationslieutenants 
Samuel Waxelberg. Bes.: Dr. V. Schröppe. 
«48. Dasselbe von Nord-Ost mit d. Hakelwerk. 
Bes.: Dr. V. Schröppe. 
«4S. Dasselbe von Nord-Ost. 
Farbige Zeichnung von E. Buddeus. Bes.: Sektion. 
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SSV. Ruine von Wesenberg mit der alten Kirche 1822. 
Aquarell von Aug. Pezold. Bes.: W. M. 
«51. Dasselbe. 
Aquarell von Aug. Pezold. Bes.: W. M. 
«52. Derselbe Blick. 
Aquarell von Aug. Pezold. Bes.: W. M. 
«5S. Blick auf d. Ruine von Wesenberg nebst Stadt, vorn d. Hof 
d. Pezold'schen Hauses. 
Aquarell von Aug. Pezold. Bes.: W. M. 
«54. Ruine von Wesenberg 1823. 
Aquarell von Aug. Pezold. Bes.: W. M. 
«55. Dieselbe. 
Aquarell von Aug. Pezold. Bes.: W. M. 
«5«. Ruine von Wesenberg (Sepia). 
Gez. v. C. v. Kügelgen, li!h. v. Th. Gehlhaar kl. qu. 8°. 
Bes.: E. P. M. 
«57. Dasselbe c. 1840. 
Aquarell von Al. P. Koshewnikow. 
Bes.: Fr. El. v. Sivers. 
«58. 5 Teilansichten d. Ruine v. Wesenberg. 
Cab. Phot. Bes.: E. P. M-
«5S. Wesenberg, im Jahre 1807. 
In Sepia gez. von C. v. Ungern-Sternberg. 
Bes.: Baron Ungern-Sternberg, Parmel. 
«««. Panorama von Wesenberg von 30. um 1850. 
Zeichnung v. W. S. Staveuhagen, lith. von Tho. Hea-
wood, gr. qu. 8°. Bes.: E. P. M. 
«Kl. Dasselbe 1868. 
Photographie. Bes.: Dr. V. Schröppe. 
««2. Dasselbe 1868. 
Briefkopf. Bes.: Propst R. v. Winkler. 
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«KS. Panorama von Wesenberg von ^0. um 1880. 
Phot. Bes.: Staatsrat Armsen. 
««4. Teile der Ruine. 
Ölgemälde. Bes.: Dr. V. Schröppe. 
«KS. Karte v. Wesenberg um 1683. Von Samuel Waxelberg. 
Bes.: E. P. M. 
«k«. Plan von Wesenberg und Umgegend, 18. Jahrh. 
Bes.: Propst R. v. Winkler. 
I. 
N a r v a .  
««7. Blick auf die Stadt und Jwangorod von Süden. 
Stich von Merian in Zeilers lopoZi-axliig. I^iv. 1652. Die 
obere Hälfte des Doppelblattes zeigt Reval. 
Bes.: E. P. M. resp. I. Dannenberg. 
««8. „Die Stadt Narva, wie sie von der Jngermannlandischen 
Seiten anzusehen" pag. 117 in Olearius Reisebe­
schreibung. Ausgabe 1663. 
Kupferstich. V2 Doppelblatt. 
„Narva sampt dem Schloß Jwangorodt von der Lieflän­
dischen Seiten anzusehen". Ibiäsm. 1663. 
Bes.: E. P. M. 
«7V. Narva und Jwangorod. 
Kupfer Qu. Fol., wohl nach Olearius. 
Bes.: Frl. C. Kühlewein, Narva. 
«71. Narva, Stadt und Schloß, sowie Jwangorod. 
Stich nach Merian in Qu. 4°, beschnitten, in G. B. Burgers 
„Europens Pracht und Macht in 200 Kupferstücken", 
pag. 117, nach 1710. Bes.: C. Kühlewein, Narva. 
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«7S. Narva, von der livländ. Seite, nach Olearius (vläs No. 667.) 
bei G. B. Burger, idlä. xaZ. 118 in verkleinertem 
Maßstabe. Qu. 4°, beschn. Bes.: C. Kühlewein, Narva. 
«7S. Narva von der Jngermannländischen Seite. Stich nach Olea­
rius (v16s No. 668) bei B. G. Burger, Ibiä. p. 119. 
Format wie No. 672. 
a) ohne Wappenumrahmung 
Bes.: C. Kühlewein, Narva. 
«74. Dasselbe, vollst. Exemplar, paginiert. Bes.: R. Rank. 
«73. Dasselbe wie No. 671, vollst. Exemplar, nnpaginiert. 
Bes.: O. Koch. 
«7«. Dasselbe wie No 672, vollst. Exempl. nnpaginiert. 
Bes.: O. Koch. 
«77. Dasselbe wie No. 673 und 674, vollst. Exempl. nnpaginiert. 
Bes.: O. Koch. 
«78. Schlacht bei Narva 19. Nov. 1700. 
Getonter Steindruck aus Rapi'g. . . . ne-
?oxin Qsrxä. Ben. 1863, nach einem älteren deutschen Stich. Fol. 
Bes.: Museum Narva. 
«7S. Schlacht bei Narva 1700. 
Zeitgenössischer Kupferstich v. R. de Hoog he, Druck v. Peter 
Schenk, Amsterdam. Gr. Fol. Bes.: Mus. Narva. 
«8«. Erstürmung von Narva 1704. 
Lichtdruck in Amelnngs Bali. Bilderatlas 2. Lief. qu. fol. 
Reproduktion eines alten Bildes. Bes.: E. P. M. 
«81. Bombardement Narvas durch die Russen. 
Photographie nach einem russ. Stich aus dem 18. Jahrh. 
Bes.: R. Rank. 
«8Ä. Die Narowa mit den beiden Burgen und der alten Brücke. 
Gez. von I. Carr, gestochen von T. Medland 1805. Verl. 
I. R. Phillips. 4». Bes.: E. P. M. 
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«83. Blick vom Ufer unterhalb der Stadt auf beide Festungen. 
Ölgemälde aus der ersten Hälfte des 19. Jahrh. 
Bes.: Jak. Daugau, Narva. 
«84. Blick auf die Stadt von Norden, vom Schaukelberge aus 
c. 1830. 
Aquarell von I. Hau. Qu. Fol. Bes.: Mus. Narva. 
«83. Dasselbe. Reproduktion von Th. Gehlhaar. Aquatiuta, 
kl. qu. 8°. Bes.: Sektion. 
«8«. Dasselbe, koloriert. Bes.: R. Rank. 
«87. Blick auf Jwangorod und Narva c. 1830. 
Aquarell von I. H'a u. Bes.: Mus. Narva. 
«88. Dasselbe, Reprodnction von Th. Gehlhaar. 
Aquatiuta kl. Qu. 8». ' Bes.: (5. P- M. 
«8S. Dasselbe in Sepia. Bes.: Sektion. 
«SV. Dasselbe koloriert. Bes.: I. Dannenberg. 
«SI. Narva, Blick von der Südseite. 
Gez. u. lith. von F. Scholvin zu Waiwara 1830. 
Bes.: Mus. Narva. 
«ST. Gesamtbild der Stadt von Norden. Mitte des 19. Jahrhunderts 
Aquarell eines rnss. Künstlers. Qu. Fol. 
Bes.: Frau G. Lawrezow, Narva. 
«S3. Blick auf Narva und Jwangorod von Norden c. 1850. 
Gez. von W. S. Stavenhagen. Stahlstich von G. G. 
Lange in Darmstadt. Qu. 4°. 
Bes.: Frau G. Lawrezow, Narva. 
«S4, Das Bombardement des Narvschen Vorhafens durch die 
Engländer 1855. 
Gez. von W. Sergejew 2, Holzschnitt von E. Bernardsky. 
kl. Qu. 4°. aus dem e60x»n^" Bd. 9. 
Bes.: Mus. Narva' 
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< «SS. Gesamtbild der beiden Festungen und der Altstadt von 
- Norden. Lithogr. 1856. 
Gez. von Nicolai Schmor, lith. von Tempeltey, Druck 
des lith. Inst. Berlin, umgeben von 14 Einzelbildern 
und zwar: 
1) Preobrashensche Kirche, 
2) St. Nikolai-Kirche, 
3) Snamensche Kirche, 
4) Höhere Kreisschule, 
5) Palais Peter des Großen, 
6) Uspensche Kirche, 
7) St. Michaelis-Kirche, 
7) Villa der Baronin Stieglitz, 
< 9) Stadt-Wage, 
10) Fabrik des Barons Stieglitz, 
11) Joala Wassersall, 
12) Die Börse, 
13) Das Rathaus, 
14) St. Johannis-Kirche. 
Bes.: Frl. C. Kühlewein, Narva. 
SS«. Blick auf Narva und Jwangorod von Norden. 
Aquarell von H. Gattow 1884. Gr. Qu. Fol. 
Bes.: Mus. Narva. 
SSV. Blick auf Narva und Jwangorod von Norden. 
Aquarell von F. Heise 1885. G. Qu. Fol. 
Bes.: G. Andersohn Narva. 
6S8. Blick auf Narva und Jwangorod von Norden. 
Ölgemälde von M. Urjakow Gr. Qu. Fol. 
Bes.:-Frau G. A. Lawrezow, Narva. 
HKS. Die Ordensburg mit dem langen Hermann. 
- Phot. von Geb. Kristin, Narva. Bes.: E. P. M. 
7VV. Blick vom Quai, flußaufwärts. 
Cab. Phot. von Gb. Kristin, Narva. Bes.: E. P. M. 
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701. Blick vom Ordensschloß auf die Stadt. 
Cab. Phot. von I. Krick, Narva. Bef.: E. P. M. 
702. Das Museum (Peterpalais). 
Cab. Phot. von Lantzky, Narva. 
Bes.: F. Gnifkowski, Narva. 
70S. Der Markt mit Rathaus. 
Cab. Phot. von Gb. Kristin, Narva. Bes.: E. P. M. 
704. Portal der russischen Kirche. 
Cab. Phot. F. Lantzky. Bes.: E. P. M. 
703. Treppe des Rathauses. 
Cab. Phot. Lantzky. Bes.: E. P. M. 
70K. Portal des Gugiu'scheu Hauses, Ritterstraße. 
Cab. Phot. Lantzky. Bes.: E. P. M. 
707. Portal der Lnchsingerschen Apotheke am Markt. 
Cab. Phot. Lantzky. Bes.: E. P. M. 
708. Portal des vorm. Schwartz'scheu, jetzt Orlow'schen Hauses, 
Ostergasse. 
Cab. Phot. Lantzky. Bes.: E. P. M. 
700. Portal des Hotel Petersburg. 
Cab. Phot. Lantzky. Bes.: E. P. M. 
710. Die Börse mit dem (jetzt fehlenden) Turm. 
Cab. Phot. Lantzky. Bes.: F. Gnifkowski. 
711. Portal des Hauses I. Sutthoff, Ostergasse. 
Cab. Phot. von Lantzky. Bes.: F. Gnifkowski. 
712. Portal des Hauses Kath. Müller, Wierische Str. 
Cab. Phot. von Lantzky. Bes.: F. Gnifkowski. 
71S Portal des von Cramer'schen Hauses in der Burgstraße. 
(Wohnung Karamsins). Cab. Phot. von Lantzky. 
Bes.: F. Gnifkowski. 
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714. Portal des Hauses von I. Sutthoff's Erben, Ritterstraße. 
Cab. Phot. von Lantzky. Bes.: F. Gnifkowski. 
VIS. Portal am Armenhause, Hospitalstraße. 
Cab. Phot. von Lantzky. Bes.: F. Gnifkowski. 
716. Portal der „Ingenieur-Distanz". Ecke der Ritter- und 
Kirchengasse. 
Cab. Phot. von Lantzky. Bes.: F. Gnifkowski. 
717. Portal des Hauses der .,Salzcompagnie", Marktstraße. 
Cab. Phot. von Lantzky. Bes.: F. Gnifkowski. 
Krähnholm bei Narva. 
718. „Der Fall eine halbe Meile oberhalb Narva." 
Kupferstich Qu. 4° nach Olearius Reisebeschreibung. Ausg. 
von 1663. Bes.: R. Krüpfgantz. 
719. Der Wasserfall nebst der Insel Krähnholm vor der Stadt 
Narva. 
Kupferstich aus „Das erfreute und illuminirte Narva 1780," 
von Bucholz gez. und Bougreef gest. Qu. Fol. 
Bes.: Frl. Sutthoff. 
72V. Der Wasserfall nebst der Insel Krähnholm. 
Ölgemälde aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Bes.: P. Beck, Narva. 
721. Derselbe Blick. 
Kol. Zeichnung von Nicolai Schmor 1844, kl. Qu. Fol. 
Bes.: Frl. Sutthoff. 
722. Die Krähnholmer Fabrik. 
Cab. Phot. Bes.: Mus. Narva. 
72S. Kopie eines Projekts der Narvschen Befestigungen nebst Plan 
von Jwangorod von Gnnnar Nilson Wett 1649. 
Bes.: Frl. Sutthoff, Narva. 
724. Plan der Schlacht bei Narva 1700, m. rnss. u. frz. Text, 
gr. Fol. Bes.: Mus. Narva. 
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725. Dasselbe. 
Gez. von Zacharias Wolf, gest. von C. Fritzsch, aus dem 
I. Teile „Leben Karl XII." Bes.: R. Rank. 
726. Grundriß der Belagerung .... 1700. 
Kupferstich. Fol. Bes.: R. Rank. 
727. „Narva vom Köuigl. Mag. in Schweden . . . Glorios ent­
setzet" 1700. 
Kupferstich von G. Bodenehr. Qu. 4». Bes.: Ose. Koch. 
728. Plan von Narva und Jwangorod. Anfang des 18. Jahrh. 
Kupferstich von G. Bodenehr. Qu. 4°. 
Bes.: I. Dannenberg. 
729. „Abriß der von Jhro Czarische Majesteyts trouppen 
1704 eroberten Vestnng Narva." 
Kupferstich vom Anfang des 18. Jahrh. 
Bes.: Stadt Narva. 
736. Dasselbe 1704 aus ?oennei,, ^c> 
noAi> NMnocrbio HapLON WSMoeb 1704 i'vÄÄ. 
Kupferstich. Gr. 4°. Bes.: Mus. Narva. 
731. Grundbuch der Stadt Narva vom I. 1785, mit Plänen der 
Grundstücke von Landmesser Joh. Mandelin. 
Bes.: Stadt Narva. 
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Biographische Daten. 
Benedict, Anton, geb. in Halle 15. Apr. 1832, war Zeichen­
lehrer an der Revaler Realschule, starb. 5. Okt. 1900 in Reval. 
Benois, Albert, Aquarellmaler. Geb. 1852. Prof. der 
Aquarellmalerei an der Akademie, (ot. LMrMosi-, „Harnu 
P. 36.) 
Bogoljnbow, Alexei, geb. 16. März 1824 im Nowgorod-
schen Gonv., widmete sich der Malerei, Professor der (Marine-) Male­
rei und Glied des Konseils der Akademie der Künste, (ok. 
„HÄMN XM0MNMN." p. 43.) 
Bredow, Albert, Landschafts- und Theatermaler. Stammte 
aus Deutschland und lebte von 1852—55 als Dekorationsmaler in 
Riga, später in Reval. (ok. W. Neumann. Balt. Künstl.-Lex. P. 22.) 
Buddeus, Carl, geb. 27. Juni 1775, war kurze Zeit Pastor 
an der schwedischen Kirche und privatisierte darauf in Reval, wo er 
sich durch Anfertigung vieler gut konzipierter Zeichnungen verdient ge 
macht hat, die meist aus den dreißiger und vierziger Jahren stammen. 
Er starb zu Gotha 1. Januar 1864. (ok. Nottbeck und Neumann, 
Reval' II. p. 6). 
Gehlhaar, Theodor, geb. 1805 in Lemsal, Apotheker, ge­
schickter Steinzeichner; gest. 1871 in Lemsal. (ek. Neumann, Künstl. 
Lex. p. 50.) 
Hau, Johannes, Landschaftsmaler, geb. 30. März 1771 in 
Flensburg, gest. 22. Juli 1838 in Reval. Er gab 1828 im Verein mit 
C. von Kügelgen eine Sammlung Revaler Ansichten heraus unter 
dem Titel: „Oollsotiion dv XII vuss Ai-avsss s. 1' aquatiuta." (ok. Neu­
mann, Künstl. Lex. p. 63. 93.) 
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Ha«, Woldemar, Hofmaler (Porträtmaler) und Akademiker, 
geb. 4. Febr. 1816 in Reval, gest 11. März 1895 in St. Petersburg, 
(ek. Neumann, Künstl. Lex. p. 63.) 
Kamenjew, Valeria«, geb. im Nowgorodschen Gouv. 1822, 
Akademiker, gest. 1874 als Zeichenlehrer in Gatschina. (ok. 
„Harnn p. 165.) 
Koshewnikow, Alex. Pawlowitsch, geb. 1806 im Gou­
vernement Nowgorod. Diente im Jsmailowschen Garderegiment, 
quittierte früh den Militärdienst und privatisierte, mit Kunststudien 
beschäftigt. Starb als Wirkl. Staatsrat, c. 1873. (Familiennach­
richten.) 
von Kügelgen, Karl Ferdinand, Landschafter. Geb. 6. Feb. 
1772 zu Bacharach, f 7. März 1835 in Reval. Kais. Kabinetmaler, 
war Mitglied der Berliner und Petersburger Akademie, (ok. Neu­
mann, Künstl. Lex. p. 92.) 
Maibach, Carl Ludwig, Landschaftsmaler, geb. 20. Novbr. 
1833 im Halljalschen (Estland), gest. 1886 in St. Petersburg, 
(ol. Neumann, p. 104.) 
von Maydell, Baronesse Ada, geboren auf dem Gute 
Kesküll in der Wiek 22. August 1854, gest. in Reval 11. Mai 1902. 
(Fam. Nachr.) 
Nieländer, Konstantin, Maler. Geb. 27. Febr. 1848 in 
Waetz (Wierland). Zeichenlehrer 1877—1880 an der Domschule in 
Reval. Ging nach München und wurde dann Zeichenlehrer an der 
Stadtrealschule in Riga. (Album der Domschule) 
Petersen, Lorenz Heinr., geb. 12. Aug. 1805 in Flensburg, 
besuchte die Akademien in Kopenhagen und Petersburg, und lebte 
seit Anfang der vierziger Jahre in Reval, f 17. Okt 1895 Hierselbst. 
(Fam. Nachr.) 
Pezold, Angnst, geb. 25. Juli 1794 in Wesenberg, lebte ab­
wechselnd in Riga, Wenden, Fellin, Dorpat und im Auslande. Zeichen­
lehrer an verschiedenen höheren Bildungsanstalten in St. Petersburg; 
daselbst gest. 28. Febr. 1859. (ek. Neumann, K. L. p. 118.) 
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von Pezold, Leopold, Sohn des Vorigen, Geb. 6. Juli 
1832 in Fellin. Stud. theol. und hist. in Dorpat, widmete sich der 
Kunst, beschäftigte sich neben der Malerei mit Schriftstellers, erst 
Redakteur der Revalfchen, dann der Rigaschen Zeitung, privatisierte in 
Karlsruhe, wo er am 22./9. April 1907 starb, (ok. Neumann, K. L. 
p. 119.) 
Rofenbanm, Valentine, verehel Hasselblatt, geb. 1845 
in Estland, gest. 1898 in Moskau. (Fam. Nachr.) 
Russow, Friedrich, geb. 2. April 1828 in Reval, swä. 
in St. Petersburg, Domschloßvoigt in Reval, seit 1863 Konservator 
der ethnographischen und anthropologischen Sammlungen der kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, dann des Kupser-
stichkabinets der Eremitage; gest. 9. Juli 1906 im Forstkorps bei St. 
Petersburg. — Zeichner der „Russow'scheu Serie", Lithogr. vou W. 
Riefstahl, Druck von W. Korn, Berlin, F. Kluges Verlag, Reval. 
(Fam. Nachr.) 
Schlichting, Ernst Hermann, Porträt- und Genremaler, geb. 
5. Mai 1812 in Reval. Freier Künstler der St. Petersburger Aka­
demie; von 1850—1871 Zeichenlehrer an der Ritter- und Domschule 
zu Reval. Gest. 8. Mai 1890 in Dresden, (cck.. Album der Domschule.) 
von Schruteck, Franz, Oberst im k. k. österreichischen General­
stabe, starb in Reval 8. Dez. 1861. 
Sprengel, Th. Albert, geb 18,/30. Novbr. 1832 zu Wol­
lershausen am Harz. Zuerst Zeichenlehrer in Wiborg, seit 1866 am 
Gouvernementsgymnasium, zeitweilig auch an der Domschule zu Reval, 
gest. 21. Juni 1900 in Reval. (ok. Neumann, K. L. 153.) 
Stavenhagen, Wilhelm Siegsried, Bildhauer und Zeich­
ner. Geb. 27. Novb. 1814 in Goldingen, gest. 8. Jan. 1881 in 
Mitan. (et. Neumann, K. L. p. 155.) 
von Ungern-Sternberg, Freiherr Johann Carl Ema-
nuel, geb. 23. Januar 1773 auf dem Gute Paschlep bei Hapsal. Er 
wählte die juristische Laufbahn und bekleidete in der Folge verschie­
dene Ämter im Dienste der estl. Ritterschaft. Seit 1806 widmete er 
sich ganz der Kunst. War Kurator der Revaler Domschule; gest. 30. 
März 1830 in Reval. (ok. Neumann, K. L. p. 162) 
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Walther, Carl Siegmund, Maler, geb. 25. Juli 1783 in 
Dresden, Zeichenlehrer an der Domschule zu Reval; gest. 1867 in 
Kay (Estland), (ok. Neumann, K. L. p. 166.) 
Von Winkler, Carl, Landschaftsmaler, Aquarellist, geboren 
6. Juli 1860 in Reval, eand. phil., gest. 23. Juli 1911 in Dresden, 
(ok. Bali. Monatsschr., Bd. 72, p. 186.) 
Wylie, Michael, Akademiker, geb. 7. April 1838 in St. 
Petersburg, gest. 6. Novmb. 1910 ebenda, (ek. Rareui. aoen. vbi-
oraLicn N. 51. L. 1912.) 
ölz P^öe/Idcxopi 
^s?spis/lt-l pess^il-clisro s'opOMxol'O sspxnss 
(53 tto?«epc>s^) 3 
l'pJnoit,!. »<sc2KZu^i5ic» r'ocMspci'se^tto npssosono 
no/io>i<etti5i ros?SAS psseng. . . . 3 
/Zoci-onp»«-d^s?s^i>«l-le t-l^opu^ecKie ^ox^i^isttri-i 
s-k xpotto^c>r-»^eciic>i^i- nopÄ^K^ 6 
oi-ttocz»u^iscs «i- np23ünossttilo 29 
cett?5l6p5l 1910 i-o/is «syxcoi-^?!« np^coe^««Stti'5i 
«i- poccZ» ropo^s psse/i» 12 
L. slpeffpieit-i uc^optt^eciioti » xy^omsci-setttto« 
«oci» (coöc'rsenttoc^iz 50pvAS pess/isi) (14 ttopiep.). 14 
^ ?6«6^eicai'o I'opo^eieoi'o 
^px«»a. 
fpaivioit»«, «aoaio^inon i'oey^apoiveutto npaeovoi'o no-
iwme«in i-opo^a l'eke/in. 
ttia/iova«»t,in spa«oibi, kt,iHa«»!>in ropo^y f'eve/tto 
mveAe»»l>vi^ «opo/inM. 
1) 1561 r-.. sv^cis 2 V^kep^ettie nptts^eriü po-
P0LS Zpnxoin't, XIV. (l-js> «-kl^eu^tiOivi^. sleps'ai^etti'^.. 
KpaCttSA LOLKOSJA s-OC^Z pcisetttts5i ne^sid. g-k LOLttosoti 
Ksricio^ «a liepra^e«?ttkixiz ricmOLttsxiz. 
2) 1570 r., chesps/151 N. Vi^kep>K^ettie npttktt^eriü 
P0P0ÄS l0S»»0i^'t» III. (l-ia 5!3k.ili^) slepra-
meni^.. ^oc/^apcisett«35i ne^art- sii, cepe6p5i«c)tt nozcmo-
KsliciO/i^ «a c^i«e 30^01-01^1^ 
3) 1594 r-.. snp^5, 10. V^vepui^ettie np»»«^ie^>ü r^o-
P0M LnpuZl^n^dkli, !Il. (l^ia «'klvlel.i.^Oi^'^ siZlziK^). l"Iep-
s-adietti'^ d't- ZOnoT-kli^^i i^tt^ii^is^al^^. d»tte-3c)iiOrO^l'lz 
np?is^^ue«3 l'oc^spci'se««^;, ne^si-k cepe6-
p5>ttoti n030^O^ettttc>^i ttsnckcm^, «a «oiopoK c^> o^ttok cio-
pottki ^i3O6ps>iiettO L/isr-Os^m.e«ie, a ci- — 3cr-
r-ep6^>. 
4) 1607 r , iio/15, 31. V^kepm^enie ivpo^cKuxib npu-
««^erik Ksp^oi^i» IX. (l-la siZkiK^). lleprsi^ettri-
co ivmol-ttmn si»cattttki>vl» ZO/ioro^ii- ß^KSZi^». menro-
np^is-^llLei-is So/iki^lSÄ i-oc^apc-rLettttSA 
cepe6p5ittoti ^si^cnon'k. 
5) 1613 r.. cett^Spsi 22. V^sep^enie npttktt^iepjü 
r^opo^a l ^c^av0i^^»^L0^t»chol^i>. (l^ls n^neu^oni- «3k.ik<^). 
llepr-ai^ettii-. l-la Kpactto-6^7iOi^ii> nittyp^ repö^ s^> cepe6-
p5Itt0K ttSlldiO/I-K. 
6) 1617 i-., tt05,6p5> 24. K?opn»i»oe ^vep>K^e»ie ro-
po^cKuxi, npnktt^ieritt I^c^asoivi^-^oiikchoiui,. (^s 
z 
5>3kziK^). t-la »«enio-^i-le^'d mn^p-k 
rocMspci'sett«k,lti repö't- cepe6p^noti sio3o/ic>^ennoK 
xanciQU'k. 
7) 1646 r-., asi^cia 20. V^»ep>KKettie ropvÄcitttXi, 
np»k»^ieriü Kopo/iesoü Xpttc^nnoü. (I-Ia mse^c^vi^-k 513^1-
K^) Neprsivlenri-, 6o/lli>^>35l r-oc^-
^.Zpcisetttta^ ne^sik. si- Ksncio^^ «3^ Sep^osaro ^ epess. 
3) 1675 r-., cetti^öp;, 30. Vi^ep^enie npttktt^ei-M 
ropOHA !<ap^l0»ii, XI. (^ls l^iss^CKoi^i- A3ki!<^). I^epral^enr^. 
ci- 60/ik.u^c)» r-ocMspcrsenno^ ne^sikko KanLic»^^ »3i> 
6epe3OS3s'c) nepess «a >Ke^l?c) cnneivii, u^n^p-k. 
oi«oonu^ieen ^ «an»ii^n^i»i i^opo^a ^eve/i» 
29 ce»in6pn 1710 >-. 
9) 1710 r>, gs^crs 16. s1erep6^pi^. Vnukepca^ii, 
^i^nepa^opa Nei^pa ke/ittKs^o. tt^neu,xomi, 5i3l-iK^). 
do^crsettttOp^^ttSA u^spsi. (I^s p^cicKOivii- ^3^1^). 
^ivlars. s1p»/?O>iiett2 u.spcl<SA ne^ar^.. 
VKa3klö25i »2 6e3c^ie Orcrs^saiL ^0/ik.me 
Zci-/l5Ztt^iiO «a tteo6xc>^^ocirk nepe»ece«i!? reaips soe»-
»ki^-k vi- Zcr/i5,«)z.ii0 n os/is^tt!^ es, noprsi^i», 
occ>6ennO, pese/ieivl^., slerpi? Ve/i»Kiü npe^/iar-gsrii. i-opo^/ 
cst3rk.CAl na !<emni^7i5ill.ilc>, np?i^em^> oö^maeii- ne ro/il-xo 
cOXpan»^k. 33 cLc>6o^nc>e ornpss/ienie 6czroc/i^»<e«i5, 
nv esstti-e^n^ecKOi^^ oöpsi^y, sc^ np^s^er-i^i, LO^i-ttoci-n, 
npass » ttmi^nnierk.!, 5is«o nsp^l^iasmiec;» ll^se^.ct<»ivi'l» 
npakl^'l'e/iLcrkoiviiz, no npn eme pacu^^p^iik uxi-. 
Vi- ^aci'nocrn, nepenyl-snnOe Kpeci^nciso, npA^u^eec«! 
s^> /i-kcgxi-, np^3k.isserL^ Ki? sc)3öpsu^ettiic> s^. dSO» >i<?l^nu^3. 
10) 1710 i-., asr/cis 17. Ze3en6epri- Hncbino K»«3» 
^excan^pa ^enl»illttK0«a i^lamcrps^ n ttsce/iettiio ropo-
pese/151, LonposOmnasi^iee x^^spLs^t- lleipa Ve/i^lisi-o. 
Oi^. 16 ssk^drs 1710 r. (l-is n^^ei^Koi^'d. A^iK'k). slognttck 
/^ettl-u^l^Kosa (no-p^ccK»). 
Vkcs3k,is25, ns ropo^a ns npni^-kpi, 
oöpsu^enisi ci- ropo^c»»^., oci^/insuinncA conporlik/i5irl,c5i 
i^spic», ^sttl-lllNKos^. cos^^ei"l- pese/iKcKOi^ dismcipsi/ 
ne ^oscz^i'l, no Kpstinczcm, s c^art-c« »s xsnn^-
/i5»iPio, ccl-l/is»ci- ns c>6^u^s»ndlsl l^spemi, i^l»/ioc^. 
11) 1710 r., csnr«6p« 29. l(an»r^5Mio»»l>iü aic??», 
3SK^ic>^ettttl,iK v^» p^cci«)^^. /^sr-ep^ si- s'sp»?» 
«e»<x^ p^ccKtti^^» i-e»epe>/ioi^^, ?M0/ll,chc)d,i, che/inxcon-l» 
4 
r'Qp. pese/iA ?e»-
i^spci'i-, lOsxttmOivi'k s^epttei^. li Li'gp^u^ttok 
öo/iki^iOk lorstt^oiviiz o?^ nnenn l-OpvKs 
?sseN5i. (l-is «'^lvieu.l<0ivl'i> A^IX-K). Z^MSI'2. slo^n^c^i re«.-
/leki'ettSttT'a cpen»l<c3 ^a^Zpiz, ci'ap^ual'O 6^p-
^Omuci'pa ^,. ?e»i^epci'^, cpi«^^Ä l. sepi-zei^ li ci-apu^»«^ 
I. siegln li r-opO^a pesen;?. 
33 n^nl^axi-.. ci- or'O' 
LOPKOK sipe^.O^3S/ie«ttlizix^ I-IZ ö/iai'O^ci^Oip^^is U^SPSI. 
iiepe^»c/i5it<)?<ik? «s t<oic>pkix^> l-OpOAi-
pese/ili>. k^ai-iOO^e sä>iitttzie ?i3i- ««xi- c^^kOll^ie: s) cko-
6c>^ttOe oinpgsüe^ie 6c>7c»c/i^>Kettisi nc> ekstt^e/i^^ecKO^i/ 
o6p5i^ (kip^i«5i^ 6e3i- ol'osOplitt): 6) csc>5i iQp^c^^x^isi 
l<3Kl2. LI- l-PSMllZNcttttX-i,, ^ ys'o^oSttk.IX'^ n^nax-k 
Iips^/iaxii. l'OpO^.cxOti lepp^iiOpi^i (npe^Oci'asile«ii' «2 6/13-
^o^cnvioi-p^ttis u^3p5i); s) /iki-oiwi i^vpr-Osas,, i-s^io^etttts^, 
kvlO«ei-«s5i: cai^o^np3^e«is: cVo6o^s >Opc>^.LK»xiz 
oi"^ /ie««k>ix^. c>65i32ni-ioci-eti, Ki i. ^.. (lipi^i-i5ii'^). 
Maiwka»«!,in l^paivioiki, k^a»«l>in Nivine-
paiopaivm i'opoAy ^eve^w. 
12) 1712 i-,, i^iapis 13 Vikep^e»ie ropo^ciittxi, 
npuku^iepitt l^i^nepa^opoivii, sle^poivn, I. dc>6c^sett«c>p^-
«SA nO^npick. sle^pa ke^i»Ka^0. 
ttg 6^ivl2l"k. 
13) 1725 I-.. ilONA 1. V^kep^enie npttk^eri^ ropo^a 
>li^nepa^p»ueü ^Kaiep««0k l. doScisettttOp^i-isA no^n^ck. 
I^epr'Znetti'^ xpacii-ic)K 62pxa^»oü 
np^k^mettttvti 6O/iku^c>ti 7oc^spcisettttoti ne^s'rkK) 
<epe6psittott no3v/ic)^e««c)» ttsnclon^. 
14) 1728 r- , ce^5,6p^ 11. V^sepm^enie k-opo^c^tixi» 
np»k«^eplk lli^nepsiopoivl^, lle^poiuik ll. do6c^sett«Op^-
«25, nOAsi^ck. 
71epl'aivie«?i- si? Kpscttoti öspxs^tto» vS^oxKti'k: «a 
»iepttO-«<pscttO-3c)iic)?c)ivrii, uitt/p'k ci- npnv^liietts 
Ho/tt-mss i-ocMspc^senttasl rie^sit, si- <iepe6p«ttoK «io3o-
^io^ettttoK ^slicko/i-k. > ^ > 
15) 1730 r . ssr^L-rs 23 ^»ep>«Äe»ie rvpo/lcictsxi» 
npusn^el'M!^i^neps?p«uek ^ni^oü tosnnosuok. doci^ssn-
»op^ns» no^ni^cl».-- ^ .. 
Nepraiqett^ si- 3e/lettoK 6spxaittc)tt o6u^»ii'cztt 
20/lOI-l-l^^. fS/iyttOMI- I^ls KpscttO-^epttV-3O/l0I0^1- uin^p-k 
roc^3pcisett»l-ltt r-ep6^> si- cepe6p^«ok Ksncio/i^. 
16) 1742 l-., cen75,6p5 17. V^sep^euie np«»»^ierM 
ropo^a I^i>,nepA^p»ueü ^«ca»e?0ü Ne?po»noü. (Io6-
c?öettttop^^«35i no^n^cd. ^ 
Nepi-Zmetti-t, si- necipo-^2Op^3i'oK me/iKosoti o6-
NOMK-K k-ls ^epttv-i<psctto-3O^Oi'o^i'k. 2 3071071-1 «n 
Kl^c^siivl» lip»v^mett^> 6o^i-mo« rocMspc-rsettttkiti j-ep6ii. 
vi- ces?e6p^ttoki Kancl«^ ci- nc^onO^enttl-lmi- op/io^i-. 
17) 1763 r-., cenisi6p5i 21. V^kep^enie rop0Äcic«x^ 
npuk«^eriü blivlnepavpliueü ^Ka^ep»nott II. doSc^setttto-
p^^«a5i nOHNttck. 
I"1epraivletti"k. vi- 3eiiettott i^e/ixosott o6nc»!ii<^. l"is 
^eptto-KpacttO-307ic)'l'oivl'l- 60/il-ll^a^ rncMapcisettnsA 
ne^si'k s-k. cepe6p5ittoti no3O/io^ettttOti ttsiiciON'k. 
18) 1301 r., c>K7s,6p^ 15. V^kepu^eme np«ktt7iepik 
r^vpo^a llivinepa^opoi^i, ^excanLpomi, l. do6cisettno-
p^»35il iio^n»ck.. 
Neprsmettii, ci- i-ep6sivl^ ^6ep«itt si- 3c>7iO7c>6panotj 
oö/io»«^. «4eptt0-3o/iO70^ r-ociMsp-
crsetttts^ ne^sT-l- si- cepe6pAnoti nc)307iO^ettttc>!i i<3nckO^ 
ci- 2 maccusttkintt 30/10^1^1» 
19) 1827 p., chesps/iz, 9. ^»ep^e»ie pc»p0^cK«xi, 
npttvu^ieriü tti^nepa^opoi^i» ttttKv^aein^» I. do6c^Letttto-
P^NSA nc)D.n^ci-. 
ci- r-ep6si^» r^öepttiti vi, 3o/iOio6patto» 
c>6/lo>i<K^. ^epttv^o/loiOdii- 6o/it-u^oti r-oc^ap-
i-epöi. si, cepe6p^ttc>» no3onO^ettttOti Ksncio/i^ 
ci- 2 ngccttsttkimtt 3v/ic>7t-imtt K«cisi^l». 
/looionpi,iv>^'iaikiib»i>ls neiop^eenie 
20) Ma nepramie»?»l,ixi» ^«c^Ka ci- oipl-ivl<si»i»i »131-
dis/il-ix^ npopOKOSi> /^I^iocs n Oci» »3i. 7. ttL>3. Vulgsts (Cs. 
k1»csttie «2 ^l-ix-k). llc» xspsKiepttl-i^i- np»-
3»sl<s5ii- nnci-ns cj)p3^ett?l-i i^o^tto o^ttec^ Ki- X cio/i^i'ilO. 
3i^i npttxueenki Ki- nepen/ie^ 
Ko^eKcs XIV S^i<S. 
21) 1237 r-. ^pe»»^üllnü stc?^» peve^ikeitaro ropo^ 
cicoro apxuka. /1ersi"l- V^nkr-e^l-di'l, ^Q^ettc«itt ^nps3^tt»> 
ei"i- ^cnssovi,. socnpeii^alc>u^i5i si, noiik,-
3/ ^epKv» co6cisettttoci» (l-is 
5l3li>lK^). slepi'anen'ri,. 
«opo/ieü. 
' 22) 1255 i-., asi^cis 16. I_Us6opri-. Xp^ciochop^ 
Kvpo^k- sc'k^i- nyce^5ilOll^»^csl vi, 
6 
ve/i'k /liObsxcttoe npsso. A3t>iR^): 
s1epi's«ettii,. sle^s^K U3i- 3e7,ens5o sociis «s 
'ri-ixi- u kipscttdixi, i^leTlKOkkiXi. tt«?l<axi. nospe»i^ettL>. 
23) 1265 5,. ssl^c^s 10. p»«rc^s^i,. Zp^xi-. Kopo^ll»-
^ai'cKiti, ^vep^se^i, r-pannu,!-! peve^kc^xi, ^opOMKiixi». 
nsc-rö^m.'d- (l^s /isi-ttncxoni- s,3kiK^). sleprs-
diett-ri,. Ne^aik. »3i, soc!<a «s po3vvl-ixi- n 3e/ie-
ttl-ixi, me/iKOvkixi, tt»^»<2Xi. xopou^o coxpattlinack. 
24) 1265 l-., ssl^c^s 13. ^sprspms,. 
liOpo/iesa kaicKSA, ciz coi'/isciii? ckitta, rip?i?<s3k.ikae^ npc>-
veci-?! vi- pessTl^ i^ottei'tt^iQ pechopi^. (I-Is 
^3l,iK'k). s1epl'3i"iett?'!,. l-la ^e/i^dixi., Kpsc-
ttkixi, i-l 3e/ie«kixi, tt^KSXi- 6^35; socl<osssi ne^sil-. 
25) 1232 r. KoLexci, ^loöexcxaro npsss, rio>iia/io-
vsttttki« pese/110 npass 
1282 i-. (l^a tt^^tte-tt^^ieuKoi^-k ^3^1^). sleprÄi^sttii,. Zi> 
KO^Stic-k. KpOivl^ INNO, ttÄXO^ic5i 3annctt, Oittoc^ll^i^ci», 
c^5l no Ki- XIV 
26) XIV c^on. Ko^eKci, nponov^eü » cxo/isci»^ecl<iti 
7paK721"Ii, O NP?I3S3tti?l ^SPKS^. (l^s TiaTNNCXOMi- 5il3KIk<^). 
^ia cip3tt»u.^ 23.d nc70ptt^ecitl5> 33N»cu» Vittc>c5ill^i5ic:5i 
«c-ropi» s1p»6s^ii»ci!<e>7o Kps^ si, XIVs., °7. ns3. „/^nnsles 
OllnsmuncjenseL (^ion?i(it-/1.ic)ttsi^l<)tt^ettcKsr'O i^ottsc^ii.lp5i). 
Kokerei- Zi-oii, »3i> 6?i6/iiOieK« peve^l-cKSl-o konttnttttsn-
cKar'c) diOttJcii'l-lpsi («s nkin^luttnin l<sio^»'4ecl<ss'o 
t<ocie/ia «3 l^»Ko/ik,cKott ^n«u.^). lloc/i^ »31-ttattiZ vi, 1525 
i'. ^o«vi«tt^KSttu.esi- ^3i> pese/151, nocui^osssu^sr'o si, cs5l3« 
ci» pkchop^isu.iottttkii^'l» 6o^li>liis5i ^ac?k l^otts-
cikipcKoti 6^6/iioieK^ nepe^u/is sv p^t<^ i^sr'tici'psT-s. ^nk, 
tiviOpott KOüSKLi. NP^KP^II/l^/ic!? l<i, rilon^p^, c/iy>i<«/12 
npe^oxpsttettisi Oii- Kps»i«. 
> »»A.M». I«. /lpev»i»imin p>ee«in ^pa«o^t»i? 
27) KOtteui- XIV »/i» «a^s/lo XV s. I^opo^a p^i'S^ 
K)pl,esi- »1 pesem- xo^si'aiic^ö^lO^i, nepe^i, k/iac?Api» t-Iov^ 
i°opons 0 lio«chticil<os2tttts7o ^ /ittsottci<nxi2 K^n^os'k, 
?ovsps » npe^oc^ss^etti» cso6c>^tts^o npo^3^s, ccl-i-
^issicl- «s kOrosopi- » cso6c)^nkiii ripo-k3^, tiv'rOpl-iiqi, non-
2^io^ vi, /1?isotti» ttos^opo^cttie. (k^a p^cc^oiii. 
5l3l-»iK^). Lovpe^enttssl KOn!^. Z^pisi-g. 
23) 1410 i-., ^sp?g oiio^O 7. t^ovl'OpO^cKM x^nelii» 
^lsÄtti. Ko^ep^tti, npoetii-t, s/isc?« peve^i^ npntt«?i> «i- cv^-
^»ilo ero py^s^enl-c^vO 3s Nsvns 'sp/6«^l>itts « O/il-chep^s 
nOsr-op0ku.eL°k,' ». «xid », 
npo^pid»^ riv3A6o7l'i7't,csl o u>ep«s» cs. b-i^Kcuikl si- pess/i^. 
^3 p/cCKOI^li, »Zl-lli-K). I'IogM'Ittttttttl-. ^>^353. I^Z o6p3-f-
«Ott c-7Op0tt^ no-renncksmQA soci<os35, nepc?ttes3sl ne^3ik>. 
29) XV s^xs. ^losropo^cKisi snac-?» lipocAi-k 
»sr»c^p3ii- peseila np»«5!?l- ivi^pb.1 xi, noi-1/mo.ettikO pess/il--
US ^lsstts ^cc> ttOkrOpOM3i^i, cpe^op^ » 
<i^^)<eivl^lO «dii, 33 i-Oöspi, (l^s p^cciiO^li, ^3^1^). 
sleprameni'i,. s1p»L^ULe«3 cs^ttu>osasl ne-
«-lNI-i- tt0SI-0p0NdK35!, «3 ciOPOtt-K. KOiOpott «30-
Spamenie cs^vl-o (Neips?), 3 «3 o6Opoi"k tt3^.ki»ck.: 
„^oLi-c>pO^KS5i ne^is^". 
3V) 1483 r-., chesp3/iA 5. Ve7!»Kitt KNA3t> I^S3«i, !!I 
npoc»i-i- LTlSc^pi psseiiA viiip3k^'rl- i^ope^ii- ^.i, P^i^li, e^o 
NOQN3tt^3 /^3tt^tilI3 ^ls3tt0s3 « oi'N^ci'«!!? Li, /^ociKS^ «3 
!-oc^3pev^ «3 3 I-ON3 ceps6pANk!Xi, ^-k^li, N3-
<^ep3 !^!k3N3 pt-lcl-ltt6epr-3 co Sd'km», nc>xo^lsii, OINP3-
L»il,CA ci- ttttMi. Si, /^OCKö^. (t-13 p/cct<o>ii, 5l3kll<^). 
s1o^V!«ttttt1lii,. ^513^3. 
31) XV c^O/l. l-josi-OpO^CKi;, S^3C1-N npocsiii, k^3r»-
<7p3i-i, Pese/Ig npplttSlik, ^pk»l Ki. iion^>ttHe«iio pess7llzU3 
?Iv3tt3 /^^l6^p3 SK.1^31-1- K^3K»M^ /l3PNKON0Ltt'^ Lkirosopett-
»l-iü Li, c>6di^tti, i-OS3pi-. (1^3 p^ccKO^li, Si3l-Ili'k). 
»HKi,. ^N3I-3. ^.s-k cspittu.OVk.isl ne^31-?l «3 ^epnomi, 
di, »3v6p3>i<ettlei^i, I"ptt(j)3 » tt3AN»ckK) „ne^i'l, se^«' 
«3I-O k^osropo^". 
»» nane«in 6Mu. 
32) 1363 i"., ce«^6p«> 6. 12 K3p^»tt3nosi, o^i-»die«li 
^3NM^MÄtt3 V Uimvi-I,'n3i» /^v»»t»o»3 »»^//Ikren^ilo vc'krii» 
^MkM^.AAopl-I^ LNpe^t, OP33l?IS3Il- NO^ep»<l<^ 
l-c>cn»^3/il0 « ^3costt^ cs. Iv3tttt3 no^i, Pese/IS!^ i>. (1^3 
Al3dltt^). s1sp53^lstt1'i, 
6cxnl-mol'o chc>p>l3is^ 12 K3nci0/Id ci, ne^3i-s,l^« tts coxps-
»mik-ick. s1pel<p3cttkitt ttttttUMNi» „ll" ci. »3o6ps»<ettie»i, 
es. Neipa. ' l ^ 
> 33) 1424 i'., 17. N3ns /^3pi«tti> V ^3E^i> ^opo^ 
pess/ix) p33p^msttje »3 oilipkiiie lliKo^di np» vkno» «si, 
ropOMK^lXi, np»xc>^ctt^xi, Uepl<vet4t (i^s F,S1N»«l?O»-li-
sleplÄ^ett^i». s1p»o^llU!Stt3 n^ts^ "v 
. 34) 1ZO9 p, «lÄ» 3. 12 «spMsa^svi-
M-MS», ^ro6k! ^soosu» cs. Mspi«! npl^ ^ep«s« LS. <>/M» 
LI- pesen-k iio/ik3oscM3ck no^ei-or^i». S03c?3-
nos/i5mack, » ctt36»<3/l3ct, «ec>6xO^pu^k.ii^iz, O«», 
na?; iipc)ck63dii, noris^^i-eTieii Zioti ^epKStt, sc-^xi, 
5is^5ilom«xci5i vi- ^gcostttO ci. i^cKpetttt^i^li, cioxp^^ue-
nieivli, o ciso^ixi, i-p^xsxi- vi- ^c>3ttscetti?i u Vse^sttisi 
so xpani. Hpecs5,ii-i5l Sc>50po^u.ki, cs. Ilaspettiisi « 0/i35l 
» vi. xpa^lOsoti npg^nkttt-t,, ^/i35i no>iiepiöc)S3ttl5l si-
no/?s3/ ^acosntt, ocsoöo^a^k oii- u.epl«)Sttt-ixi, 
si- »3^. ^noi^^ttxikix-k, rips3^.ttl^i<c)si. «3 1OO 
(l-is /iai'»«ci<o^i'k 5131-1«^). I^Iep73iv!e«'i"^ o^etti-
6o/ik>^uol'O chopi^aia ci- l<p3c«si-ii^» oxssisissio^i^n ei-o 
no Kpa^ivli, p^ic^i-ixsiv,». Vi- ^sci'siiislxi, KancioiiAXi. 12 
öo/il-m^ixi- ne^si^eti oc^pOosaTls^ott chopmki. 
35) 1514 r-., ox^öps, 30 slsns Ilesi- X ^isep^ae^ 
loanna ^/i3ttKei-«cj?s/it,^a si- en?icixoli3 pese/ll-cx^o. 
(i-ls H3i-»ttcxoi^i- Ä3si«^). llspl-Znen^ ci. 
np»s^mettott cs«ttu.osoii neulai-sK) nsnsi, «3 o^ttoK »3i-
ciopotti, xoi-opok »3o6p3>xettk-l css. sleipi. » llsseni-, 3 
«3 ^p^r-ott tta^n^ck ,,l^ec> X paps". 
spaiuoibi sopo^ovi,, sopo<qe«in «»ui-u K nepvone^ainbin 
36) 1345 i-., 5ittS3p5l 5. ?31-M3«l-I rc»pc>^3 Ve3e«öepi'3 
^oci-Os^s)5itc)i"s, ^10 /lO^us^K.. x^n/iettnyio ^»xO^3ei^ii- /^e-
/iexso/13 ^ ss3sn6spl-cx3l-o 6^pi-Oi^i^cipJ ^I»xo/?35i Hott^ca, 
3sc/i^>ti»s2K)m.ie ^Os-Kpis eu^e socems 
-roi^l^ «333^1,. (^3 /I3i»tt<IXO51i. 5i3l-IX^). slO^7l»«tt»Xi-. 
slep^Z^ettii.. «3 nepr^neninsixi, no/iocx3xi. 
NS'-I31'i- s-OPO^3 Vs3s«6ep53 »31- 6^/131-0 socx3. 
3?) 1493 I-., 0X75I6PA 4- /^3mcip3ii- r-opo^3 /lioöexs 
pexOi^ie«^/ei"i- si- x3^ELi'ö'k nos^petttt3r-O Lspe»^3 ö»cce 
1<opM3 ll^3X?i- 5IO L»cce » tt3cm^D.tt«XOSi- ^3ttci3 
/issexe. (i-i3 tt»»x«e-tt^^leuxoiqi, 5,3k-ix-^). 71cz^»«tt«xi-. 
s1epr3menii-. Ne>43?l, r-opo^3 IIlc)6ex3. 
. . 33) 1495 r-., 3np^/is, 3. 72 rc>pc>^3 r-3»3ettcx350 cox>33 
xoü3i'3tic?'s^'Oi"i- riepEAi- se/7»x?i?>,i, x»«3evi'b /^ocxoscx^i, 
o6i- c»csO6o>ki^etti» 33l^tO^ennl-ixi> vi, ^osi-opv^ ^3«3ett-
LK»Xi» KHMUOöi, (^3 /IS-r^ttckiOI^'l, 5I3l-I«-K). slvü/IttttttttKi,. 
k1epr3i^s»?i,i - Oc^3Hl<» rie^s^« r'Qpc>^3 Hlo6e«3. 
! 39) 1537 r., anp^/i» M, /-Va?-«c^p3^k,- roposs s'3nceulA 
Ll-iAsei-l, psse/ik,^ floi-r-opci's, rio. riOK323ttito 
^arics/idclcsi-O o6l-is3i'«/i» Ki?3secs U^pe^epi»» ^oci-os-dpe-
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nie o7nocn7enktto cs^s, pacno/i0>xettttS70 nepe^i- duciep«-
Lx^i^pi sopoiaiq». (^js «»>xtte tt^euxolii, 5,3kix^). slo-
^»««»xi,. Nep5s>lett^i,. 1'e^ttÄ5, vocxovaA n^sil, ropc>As 
s'ancsTi^ xopoi^c» coxpatt?i/iscl-. 
40) 1549 i-.. snp^/iA 23. /^smcipsii- ropo^s t^spvl-i 
cs^^-kie/ik.cii's^ei'i-, »4?o c>6kissie^b. «xi, k^opo^s K/isveci, 
tt23tt2^n/li- csoer'o 6ps^a ^no/ittO^iO^e^ttbii^i,. 
(l-1s l-llDxne-n^meu.xomi, 5i3t,ix^). slepl'Sdietti'k.. 
sle^sil- t-jspski. 
41) 1312-1360 ^.. ^aMüms« i^po^exa» ^»«ra. 
3sni>ici», xsciatou^i5ic5i l-opo^cxok-c) pli^m,eciva. x^n/m » 
npc>^s>x» tte^ö»>xn^ociett, Lipomen knsi-o ^/ia, 3sxott0-
^Aie/il-^Ocm ^smcipsi-s 1-1 npo^. (^scii-x) 
na /isi-nncxoni-, «3 5,311,1x2 xi,). 
— /1-^ii, cio cn^cisi 6km» 32ve^etti-l oco6i-lA x«»^» D/i5l 
xsMstOti oi'psc/itt i'opo^cxoi'O c2i^O^np2v/ie«i5i, x2xi- ttsnp., 
xttnr-n ^oxo^Ovi. » pacxO^OSi,, x«»^ MA vttecettl5i psc-
npe^^etti;, cSopOvi, u i. n. 
42) s?epv0ne'ia^tts« KNttl^a. „l)e Iau6it?u8 ^si-ise etc". 
(„() npocmssile«!» cv. . .") i^2ne^27-2«2 vi- sls-
p?i>x^ vi, i-^nOi-pschi« s's^otts /^epxsiopa (s'io» /^2pM2«i,) 
„expensis" («2 cpe^cisa) >i<2«2 k^i» (loannes parvus). 
slepsone^sittt-isi x«»5» (lncunsbeln) — xtt^m, «ans-
^JisttttkiA 1500 r-. 
spamoiki op^e»o«^xi> iviarneipovi,. 
43) 1419 r., oxisiSpA 1. 3»7chp»^i- /l2«^epi, choni» 
U^nstts-eKlii-, ^2^cipi- opqe«2, ^ocT-ov^p^ei-i,. ^?c> »«i> 
ric»xailOsattl,l vi, 7ietti- 71am6pexi^ lom-xe dik>i32 Val^ie^t> 
ci. ce/i2mn Vallie/ik>, l<s^k-e/u», Kappose^i- » ^«-132 
xxz/it, Li, ce^spm sonnen^pmi, » /^cce«x2^Z. (l^2 «»>xtte-
n-kneu.xomi, 5!3l-!X'k). s?o/vmtttt»xi-. l?epr-2^ettii-. 
mens xp^r/12^ vlii^2^ vi, xo>xsttki« ch^i/iApi, pismciepcixs» 
ne^sik. ci, «3o6pa>xettieiii, ?o^eciv2 Xp»ci^ov2 (?usr-
pei-ium). 
44) 1504 f., ixz/i» IL. Op^ettcxi» ^25«cipi» Lo/ibispi. 
cho«i- s1/ie??ett6epni, 325iv/i«ei'i,, ^c?, rio nO/ltto^o^iio r'ox-
iiettci^eps cpp»^p^x2, >xs/i^i- 7ie«i- peve/ldcxo?i/ 6><P-
l^nnci-p^ jo52tttt^ none^»'re/iio rocn^-rs/i» cs^ 
lostttts, vi, no/it,3^ Soi-g^sletti,, »t,i3^ ?»/z.ettXlom- ci, cs-
nsd-t« - ^O66stt0p?ii., /^<ice»xssetti-, Xapo/ii., Vsme/ll- « 
vn^Lr-k ci- pscno/io>xs»n0tt vi, ssllieilkcxoi^'b uep-
xov«o»!i, npttxo^ «e/iktt^uex) » co vcTkdi« »xi> 3e^Aiql« 
» «3 1"^Xi> >tie NP3S3Xi>, X3K»^» tta^/ISttdl I-OX-
iqe?ici7epc>mii. üpyne pk.1u.3p» ^3ppiett-k » V»p/i3tt^. (l^a 
;i3t,il<^). 51epi^meni"k>. 
5?p»s^u^etts «P^^251 SM»1351 Li, ch^7/iypi- ne^si'k. i^3M-
c?p3 ci, ttZoSpamettiem-k 6^5ciss (!s5!iOti dei^lv» s^, ^rnneii-. 
N»iobivia !V>apil»ua ^wiepa »i Wu/mnna !V!e/ia»x^o«a. 
45) 1531 r. Mas 3. (ö^iiettöepi'iz?) /^. /lioiepi, vi. 
ois-kiii. «s npock.6^ pese^kcxsl'O msi-nci-psi-g pel<Odie«^o-
saik /i»u>o, clioco6«Oe 33N5Z-7K c^nep»«i'ett^ett'r3, 
^ic> msrncrpi- ssnpttx'k s'si^e/lk OT'xsIa/iLA Oi"K. 
npell/iomennoti «axo^x, ce65i i-ie cosd-kmi, en 
Np^l'Ol'O 7I»U.3 NO^KicXSIK ei^I^ N0K3 
ne MJ/iOck; COVd^ei'i. oinpgs^ik V^iei-jöeps-l- dic)-
/lo^kixi. /ito^e» »3i> pese/i?, no^s'OiOSK» ^xosttoti 
ko/imsocii-i, o6-kll^ssi csoe co^tic^sie; xo^gi-stici^s^eii. c> 
p33p^mei-ii» loax»^^ (Vsnkiep^?) MTiktt^timsr'c) 
ipex/i-^i^Ai-c) cpoxs » .iocic)6i5, ; 6/i3i-o^3p»i"i- 33 
NO^3POXi, »3i> K^ttkNl^c» ^X3. (l^3 t-i'Kl"leU,KOM'k 5I3KIt<^.) 
^1^13^3. Vce nttCkMO n3li»d3no C06ciketttt0' 
p^^lttv IliQiepoi^ii.. 1^3 O6p3i«c>» ciopOtt^ 3^peci> PI ne^3'7l-
/1lOi'ep3 » 01-^-7x3 pese/it-CX3r'c) l'opOMKOl'O cexpei3p?r: 
no/i^^e«c> 12 ilcmA 1531 7. 
46) 1532 i-,, 3ki'^ci'3 7. V»ii'e«6ep^. Hloiepi-
peKv>ie«fi,^eiiz pese7it>c«Oivi^ 1^13^^^31^ l^epi^3tt3 l"pon3/ 
Si? K3^ec^L-^ COV^i^sl nOcs5Zll^,37k 6O/IK.IHS vttki-
1^13«'^ nc>D^07c>öl<tt ^ettt-lXi- » socli»i3ttisl K)ttOu^lec^L3. 
(1^3 5,3^1^). ^^131-3. I^3N»-
c3«o sce n^icl-ivio coöci'settttOp^^ttO. 
36) 1533 i-., iio/i5l 9. /liO^epi. »3S-K-
u^3e?i> pese/ikcttiti ^3^cip3'si>, i^»l<o/i3» ^occe«i^ci'k, 
ttoiopom^ 6kM3 npe^o>xett3 c^nep»ttiett^etti'3 
peve/iii,cl<3i'0. MOc^Oetti, cierie«» /,»uettu.i3i3 Soroc^osisi. 
(1^3 tt-kmeu.KONi, S>3KIK-K). slo^/i^ttkixi,. ^1^31-3. Zce n^ckpio 
tt3N»c3ttc> coöciVettnop^no. . 
43) 1532 l^.. 3si^ci3 3. V»i?ett6ep5i-. cp»/i«nni. ^ie-
7i3ttx?otti-, N3v^cittkitt Hlc»^ep3 pe-
ttoi^iettMeii> l"ep^3tt3 I^pc>tt3^ K3Ki. connütt^o y^snsrc»^ 
^ttSZK>Ifi3Sl «3 SttS'-iettitz o6pSZOS3Nj5l4 (l-!3 /I3Mttci«?^i»«3l-!K'^). 
6ce n»ct>lvlv «3nnci3nc> ccz6c?sen»c)p/'ittO ^enstticrononi-. 
V7apuu«oe «oinoe nnei-mo. 
49) XII k^x2. P^x0ii»ed. Ls2«r-eilisi 
CH- tto^ni-inn 3«3X2I^». Li. 07PK.IL-
X2di» »3i- ^SZttk-eTljA. (^2 il27-»ttLXOp<li-s,3l-ix^). 1-12^ drp0-
Kam» noiki neps0«2^2/i>i.tt2r'O -r»ri2, i. «23. ttesmkl, si- s»^ 
xpio^xosi. » ^ep^O^exi. ei^e 6^31- /,»»!». 
50) XV s-kxi. (?) Pc>»iüec7sencl<iti («2 H21-»«-
dxoivii. 5i3bix^). I^Oi-ttoe n»cki^io y>xe öo/i-ke p23s»isi'o 
-r»ri2 («2 ^eil-lpexi, /,»«i5ixi,, 0^«o» >xe7iiO», 0^«o» xp2d-
»0» » ^s/xi. ^epttt-ix^.). sleprsnsttii-. ^»ttis'rlopki, »30-
6p2>X2X)u^i5i Z/isros'kll^sttiS, pO^ecnso Xp^cioso » N2-
ci/xosi.. Kp2cx» » 30/1010 Omtt^no c0xp2tt»/i»Lli>. 
llaivini»^«!« »a goio«e«oivi5> »3bi»^. 
51. slepsssi NO710V»tt2 XVI cPop^/12 np»-
^7» skpttoci-» Zcio«cx»xi. Xpeci-K5l»i. «2 3Li0ttcxo>vii. 5Z3l-ix^. 
,,/^/NNO t0^USt2NN n^nck VV2NNÜ88SII 88U7SII >ve88S> 
n^ci< wegkevvell )<882n6eII, ^882n6eII kerm2N Lruggene/, 
te^88e n^me K2e88 k288enk2rnp, /^e8ter 80^2 Os6enz8, 
Ijffi2ncji M2SII, 2rm2ll ^882n6sII, n^nck 88elle eue85L> 
t2ll^N2 I^nnk2l, v/2gt<2 n^ncik 8Olini2 Kueh2 OÜ2, ku/ m^ncj 
^UM2Ü 2wiwck0 nincti tliems K2IH8 eusngelium". ^pes-
«-k»u^i» N2i^^?«»xii> zciottcxQ» n»ckivlettttOci». — i^epm2»iz 
chOtti, Zp!07re«e» — l"23enx2nnchi> coci0!?^'k. ^25»cipo^ii> 
/I»so«cx2r0 Op^stt2 Cr, 153)—1549 75. 
52) 160L)—16O6 77. Pyx07i»ci- 9ciOttLx»xi. TipoTiov^e», 
npo»3«ecs«ttli,ixii. ^2(11-0^0^ s>0p7iei"ii. /^kv/i/iepi, ds5l-
-70^x0^x0» u,epxs» Si> Pese/I^. 
,,16OL1. 13. 10 des (nex26p5i) e8t t72ct2t2 (lip0»3«ecett2) 
/^sj^e On828t ^V2i-l2mt)2t 0M2t 86 ?Ök2 7>8ti Ki7ci<o 8i6d65, 
keick 28y2t Kee8ti ninck K2uni8te 86eclt7>ut. kumd»2 P0K2 
nwck ?ei>v2cle ülle krieeci^ 2fM2 ell2ws ^um2ls tiee teg-
^ymtz8S8t keiAeitz ^nimS8LeIle kulututh 82M2, mziA 
et me/s K228 ^Ium2l2 keicke ts^m^ ^>66 t6gkm68L6 y6cjs8t 
keicke8t 8ücic>2meLt k2uni k^inck 7ÖKM82 l_2ulo6s K228 
pi^I<jsme K^tm2 Ninck t26N277»2. I^inc^ omst nöit me66^ 
onss8t >Vsn2mbsb 8eksin2tz:e! sysl 8e /^e>8ts 8ic!6e8, neet 
.'LßistIiH-u.ttiixk 'Mükck'- l'ssn^wüwt 
^tsss ssstnud S'lgknud l2tÄrti2. kllmVS '^eiskii^t 
tsktsnat msiMts- 7iik7(K LI1e8 öfrsts, et mMa/ 
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^852nc!a ^Ilie5U88e (üiriztuzse tuIIemeLse peals piclcjgme 
motiemg, kumb mecjcl)< ^58sn6s dkristuLse tuliemesss -
n e l i a s a m a n e  o k n  . . . "  
53) I57O 5. s1»cK-i^O «3 6epe3Oöo» ödisi^is^o 
^ise^cixaic) nO/ixosi-intts K/is/ca ^pcem-. (I^a 
meU.K0Ni» SI3K>IK^). 
I57O 5. 6izisi^i» pa»lzll^e cio-
ponnttKOM'k ll_Iseu.i». Ktte3snttii.i^ii- i-iOittii>!^li> 
c>ittA/i'k peseiik.cl<iK Ltzim^opO^iz ^ i^lLe^osi,, ö/ia^Asu^xi-
Sl. 10 Lpeivi5i I-OPO^OIvil.. LdKOP^ noc/l'k 31050 I^>se^k.l. 
S1- csolo o^epe^li,, «siiaii» «a l^pce/iA » ttv^lkiO os/is^/l» 
Ll-i^ir-opo^Oi^i-. K^pcenk 6kMi> S3^i1i. Vi. ^3i> 
1-iopi-ivik.i O«^. noc/ia/iii. «3ci-O5imee nnct-mO i^iseu.cl<oi^^ «a 
I^Optti,. 3a n^c^c) 
«an»cg«o «2 6epe3OkO» KOp'k. Li. iinc^i^ o«i- npoc»i"i-
l^opi-is noc-ki»!!- er-o, ^vep^ssi, 110 x>.c)/i>i<ettiz cst'k-
/isik, ss>«ttOe cooöu^ettie. 3ai^mi- nocuii^oss/is 
L7O K33ttk> die^oivilz. 
54) 1733 5., i^s5i 7. Attn/iomi- nOkmsciepkA, s^i^stt-
«kl» /^pnllii"isiit,u.iz LZpiijasc«»^ ^exoi^ii. nepe-
ri/iei-^»k<osi-. tt^i^ieu.xOi^'k. >i3bi^). 71c)^n»ci« 
n i^isc^epa, ^ lioiopar'O no^aci-epke. sleisit, 
uexa. lexcioi^'K. 6c>/ii-.u^O» Vapu^ask.1. 
55) 17^7 5., ilOTi;; 26. dipsxosc)» no/i^ci-, vbiksttttkiti 
l'a>l6^pi'cil<»l^iz ar-ettiok^i- ^o«^.Ottcil<ar'O ci'psxOSOl'o c>6u^e 
ciss „cPett^KCl," pese/it-cKO^ xoi^ii^epcatt^ Xp»-
^6op5i-. (1-Ia n^meuKOn-k xiZkiK^.) s1v^.n»ct, » ne-
137k srenia. 
^o«yivik»^t»i, oi«oen^iscn «i» npa3^«ova«iio 29 ve» 
i^nöpn 1910 s. Hv>xeom^7in nptieoeA««k»in «i. ?oeei»i 
svpo^a ?ess/ia. 
56-s) ^-kuc» Oco6s5o no^i, kbicoiaüuiuini, ^ro ^l»»ne» 
pa^opciiaro ke^i«»iec?»a poc^sp» ^l^nepa^opa noxpo-
cocio^u^sro Kommens no cvop^ettiio si-
i-opo^ pese/i^ nsdiüitt^Ks t1»inepa?0p^ sle^p^ l v nepe> 
ci- Lkicoiaülllai'0 con3so7iettjs, nspi5iitt»l<s vi» 3ss^-
stt-issttie pese/ikcxs^o s'opO^cxOi'c) O6u^ee?se»ttsr'0 Vnpss-
/letti». 22 suis » ^ np»/iometti». 
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56 6) ci- 22 nsnAinnxs tl»»-
neps?0pÄ Nei'pa l vi, ropo^ peve/i^ si> pa3/i«ittt-ie -
-diettidi cioop^>«etti5i. 
5?) sloieittwiK s^peci, s-opo^s lleipor-ps^s ropo^ 
pevemo no dTl^islv NpsZ^ttossttlsi Hv^xcoiM'kiiA lip»cc>e^»-
«eniA noc^'kD.ttZii'o ^ poccitt. 5Io^n»ck- l^eipoi'ps^ctiarO 
f'opo^CKOl'c) 1-O/iovk.l I"/I33^ttOS3. -
58) sloiSittl-itt a^peci. 25 n^xoi'ttSl'o di^OTiencKSl-o 
NV5IK3 5Opo^ pevemo NO CTl^^ISiO 7IPS3^tt0vS»i5I Av^xeoi'-
n-ki-ttAl-O lc»6»/lS5, np»cOS^?metti« nc>c^^«sir-O Ki. poccitt. 
Ko^att^^pa » och»u.sposi>. 
L. IIpeMerii servM^eekcoü ^usvers. 
(doScisettttczci'l- lopo^a ^ese/l?,). 
1) l"06e^ieni,l 1547 5. I"c>6e/ienkl ^ iKs«« - xovpi?!. 
Hcli^ccivo iKSttis, roös/iettovi, vi, cpe^ttie v^Ks 6l-mo ps-
cnpOci-patte^o, i"/,Jvnkimi- o6pg3v^, vi, «»^ep^stt^cx^xi, 
ropo^axi.. I^gc705im,ie r-c>6e/iettki 33l<a3a«l-i r-Opo^oi^ii, ?e-
vs/iemi, » vi- 1547 5., xsliovssi tt3xo^»ic« 
«s i-o6e/iensxi- v^ci^ ci, i^iani-ii^i. rep6c)^ii. pese/,51 (6^/ikiti 
Kpecii, i-ja xpacittOi^i. m.»i^). l^3i- 5O6enett0vi, ^.va sa)»6)1 
n3v6pa»<slO7i- cu.etti-i »3i, dvAi^ettl-iO» l^ciopin: s) — 
sc^5iile«ie do^o^otts vi. ^»xotti. » e^o KOpottovsttie npo-
POKOI^'K l^ZSSttOi^i-, 6) — (s'kposii'nc)) vci-p^^^ do/IOI^OttOIVli, 
ttes^ci-ki, ^o^ep» e^nei'cxsr'o chspsOtts, » do/iO^Ottovi, 
<Mi>. Oc^g/ikttkie ro6e^ettl-l npe^cisvuNllQii, » >«»-
vo?«kixi,. s'vöe/iettk.i ^Kpall^ettie^i- 33/la pai-^^u« 
» si? lOp^ecise^ttl-ixi- c/i^'isnxi, skiL^m^ss^picik. 
«ocik. »xi. oiettl- 3«3i»ieni-ttS5i. 
2) ^le^Kipe cepe6p«»i,>xi, n0307l0^enttl,ixi, K^»m»»a 
»ttocT-pattttO» (s^pcZAi-ttO, S^l'c6^pl'ci<cz») ps6oi'l-l.K^viii»ttli>l 
37» vi, »ai-psH^ 6ki/iu nO^ttecettkl paiOlvii, i^i^li, psil^is-
ttsmi., c>65,3g«ttociki<i) KO»xii,6kl7i^ cöopiz no^ai-e« i -Zckoss 
onerO tt33v2ttie „Zckoss-^snnen"). 
«»xi. 3naittics, ^sia 1639. 
3) L.»a cepe6p«»Klx?» öoics^ia ci- Kp^iluxa^i» pevs/il,-
ps6oik.i/XVlI c?O7i. ci, »3o6p3»<etti«^l» di^>tii»tti, vi. 
KVCI'lQI^'K XVI! v-kl<s. 
4) Av-d 307101'bi» dpouZKtl sociio^tto« cpe^ttes^^ovo« 
pskoim «3O6p3»<ettw^« ci, i^eiei^i- ss^ » ^pa-
«Otts s6j, »csiO7ittStttti,ii^i» ttg 3^lÄ/i«. slo cOxpstt»vuie^c5l 
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nox^ne»^ XV cio/i. c>»^ 6l-m» o7»5i7ki ^ 50/1/1 att^cxs 50 
MK»siepa. ^Kp2s^llsl-c) »Xt, » 33 zio K33tten»a5v vi- ?ese/i^. 
LpOlllli» 1pe3St,I13»»0 
5) l'ptt «<e37ia („Regiments"), 3»sk<» LOe»»O» s/isci» 
psii^iattOki.. Koi^stt^osssm^x-d. ropo^cx»^» so»cKa»» (,,/^un-
stertie^en"). LI.S2 »3i, »»xi- ceps6p5!ttO» psöoit-i XVI cio/i., 
ipeii», no sce» s^pox^ttoc-s», O7»oc5ill^i»c5, xi- 60/i^e pa»^ 
Tie» liop-k, x^o>xec7sett»c>» ^epev5l»»o» p36c>5k,i. 
6) K^no^l» 50P0L2 peke^l». slo npe^sttiio, »xi, rio^-
«ecii. kiamdpsii. llise^cxoi^l^ xopo/ilQ !Xgp/i/ XII nepe^i. 
6»7sc>» siO^i, I^apso». 
7) O^osnnnue K^smtt»kl pa6oit-l XVIII ci-O/i-kiin. 
8) ^lapl, »3i, D.^Osar'O nspesa. s1c)Aspe»i- s^> 1633 5. 
l-Opo^ psiLl'epoi^'k. l^s^/ii- di-p^zpi- » c/i^>x»/ii- ^/i5i xpa-
tte«i5l x/iioie» » 50pc>^cil<»xi. xi-i»5i.. di- k»^ai^l» 5Opo^3 
l^eöe/15,, Lkimr-opO^s » 5ass»». 
9) Znaiviens, s^posuttv pese/i^ci<»xii. ^opo^c^xi, 
LO»cKi.: a) me/ixosoe 3»a^5i Zriox^i l^i^siepa5p»u.dl ^xaie-
p»tti-i ll.6)i^7-stt^3pii. »31- riOTioitta ci. pe8snkci<»ivliz r-ep6ol^i'^. 
10) Ko/Iibl ^/I« apöa/ieia XIV "XV cio/i. 
^ 1«-
Zs/Ii- ?3^u^» cc>^ep>ii»5i' c/i^yiOll^ie nps^i^ieiizi 
»cic>p»^ieci<c)» » x^c>»<eciisettttO» u.^»«c>ci». 
11) kocemt. ci^nttdlX'K Kapiuni, pJ6oi^i pese/it-cxJ^c) 
»i»SOn»ci.i.a Iol-s»tt3 cj?a»i- 1667 5., sipenciss/iAlo 
ll^»xi- (»a^^i»25i ^ VXOkttv» ^ssp»): s) I'epo^ia^ Li. l'/iasox) 
Ioa»»3 s1peo.ie^i»-. 6) dsi^co^s » Hs/i»/i^: s) d^cs»»^ ne-
pe^i. cMk,e>o: 5) Xp»d7Ä » ^) - do/ioivlOttosi. 
cMi-; e) Xp»ci-2 riepe^i. sl^i/icuoi^ii,; »<) u.2p»uv dssse»-
cx^io nepe^i. dc>/io>iottOi^ii- » 3) Xp»ci3 cii- oSpoxOi^i. 
12) <t»p»3i> ci, p^3l>6oü »31, ^epeva, »3c)6pa>t<Jl0m>» 
cu.e»ki »31- OXO7»»^it-e» >x»3»». 1697 5 
13) ^.epekKttna» cicai^t,« ci, p^3t,6o«) na cn»ni<^. 
Z-^pOA>7»o. ps6c>7s XV cio/i^in. I^a SoKOSdixi- cri»»l<sxi. 
cttsmk.» p-k3i-6s: s) 6Opi-6s dai^ciO»2 cc> /iksoi^ii-.; 6) l'p»-
ci-si-ii, » ^l3o/ik>na no^i, ^epesOl^i,, »26/ilO^sei^i-ie u^pemi, 
/^spxe, crip^i-ssui»^^ vi, c^^l-sixi- nepess. ^3k.6s nep-
so» leisepi» XVI 
14) k0K0»l,i« cn»»Kn cxaiueeKi,. p^3k.6s »3 
tt»xi- »3o6ps>xL>e7i.: a) ci- o^»O» ciczpOtti-i „^Iioöoni^i'-
nai^o" („Der- I_su8cker"), ch»i-/p^ ^a/iettt-Ksio le/los^xs, 
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Onepesllisl'OLAi ns ro/?os^ Xp«cis 
«. riosl-Attmom^ cispskOlusroe«! ^oe«7k ttosos; 
NOKi- Z^oti ch«^PO« ttaxo^^IICA P033; KStii, d«kqso/ii. istinisl 
sud ross ^ de«pEio>?^: c> cio-
pottl-i sipe^c-raLTiAEicÄ! 6opi?6s Asskl^s Ci> s'o/iissOiqii,' stt«3/> 
^evi. « nens^kk, cipsiXi, cisAs ^sst-i^OLa; 6) c> o^»oK. 
ciOpOttd.1, KSKi». penclsnt K1>, „/ll()6c)Nk.l7tto^" — „Non^a-
^lukuü" („Osr Lckweiger"): ?07loss vi- OiKpl-i» . 
70^1- K070P350 A3KII<S, c«^iso^i, xpaneni» 7SNttl-i; 
no^i, r-o/iosott nosiOpKSi'csi c^ivlso^i, -rsKttl-i, pv3s; ci-
rc>K c^opottk-i: Lainconi,, noc^pnpaeiviblü ^a^iu^ioio; v««3/ 
— 3n«2o^ «3i- i-iciopi« O ch«^ococh^ /^p«cLoie/i^, ^pnci'O-
ie/ii, » P^3d6s xonus XV cio^iisi. 
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